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Solo los sectarios. 
Que ai Estado no le compete ni ptie-
-<ie la sociedad entregarle la misión de 
enseñar, para los espíritus imparciales 
é ilustrados es verdad que no admite ré-
plica. 
Sólo los sectarios opinan que al Esta-
do pertenece la misión docente. Error 
gravísimo, fruto de la concepción socia-
lista del Estado, muy propia de los mo-
vdernoei demócratas. 
Si los hijos pertenecierau al Estado se 
comprende que éste pudiera educarlos á 
su antojo; pero como esta teoría se opo-
ne á las leyes naturales, á las divinas y 
«un al derecho positivo, de aquí que sólo 
el padre íenga sobre el hijo el dominio 
que su naturaleza racional y libre le con-
siente. 
La facultad de enseñar y de educar 
tiae al Estado atribuyen los modernos 
gobernantes, de no fundarla en el des-
medido deseo de acaparamiento no puedo 
fundarse en autoridad científica ningu-
na; todas las autoridades, lo mismo las 
legales, que las históricas, condenan la 
concepción del Estado docente y educa-
«lor. 
Carácter distintivo y esencial del Esta-
co' es la soberanía: su función es él 
ejercicio de la autoridad; pero en él 
no puede residir la ciencia infalible: 
la ciencia no es . como la autoridnd: 
ésta puede delegarse, porque no es pa-
trimonio personal, mientras que, por el 
contrario, la ciencia es intransferible; 
puede comunicarsf. pero no delegarse: 
luego el Estado no puede atribuirse mi-
sión docente alguna. 
E l oíicio de enseñar no es un cargo 
público, y por esta misma razón la ense-
ñanza no es función del Estado: es, lo 
primero, misión de la Iglesia infalible, y 
lo segundo, función de ta f smiüa ; es fun-
ción social. 
Uno de los ar='umí'nt<'S rmís fuertes de 
que se valen los gobernantes al uso es 
que ellos fóeuen noecáidad de velar por 
la formación del alma nacional, argu-
mento en abi rta conínidicción con el 
fundamento primordial do la verdadera 
ilí-mocracia. Si en nuestros gobcrnnntos 
democracia no fuera sinónimo da domi-
nio absoluto cuauto les rodna. no i; 
blarían aí>í. pufs e! v^rdíidero ide;>! en 
wnn politiza sinfeewiftéivfé democrática no 
es ni puédp «er bi formación de im alma 
nacional á imagen y semejanza del Go-





A D. Kvcairdo de F . B e l m a ñ o . 
AI fundar una obra ccouóiuifo-social, lo 
primero que bay que estudiar y fijar bien es 
la calidad y la cantidad de las necesidades 
que trata de satisfacer y, por tanto, el esta-
do y la extensión do la elajic ó pobTáción para 
que se luuda. 
La sati&íateión de esas necesidades es el 
fin directo de la obra, y de e¿e tíu han de 
depender todos los medios que se empleen, la 
D E S D E BARCEUOrsJA 
80.000 HUEL 
E n l a A s a m b l e a de las federaciones obreras de l ar te f a b r i l , se acuerda 
l a hue lga gene ra l . L a U n i ó n I n d u s t r i a l . L a f e d e r a c i ó n 
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for qué c 
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Servicio t e l e g r á f i c o . 
BARCELONA 27. 18,10. 
Esta mañana, á las diez y cuarto, comeuKÓ 
Ü Asamblea de representautes obreros de la orrrauizacion. la administración, los estatutos, -r, , • f J i i.n •.•„-u :̂i „i i„ ^ ' Federación regional del arte íabnl, en el lo-
0T?V , , cal de ia calle de Poniente. 
usted ha üjado !a cahdad de las neeesida- Asistieron 21 delegados, en los cuales esta-
des que su Instituto ha de satisfacer; pero, ¿y, ba ^ Cauduña y muchísimos 
la cantidad?, ¿para quiénes y para cuanto? 
va á sor ese Instituto1? 
La palabra "clase media" ha sido siempre 
muy vaya, y lo es hoy más todavía. Para los 
economistati, sociólogos y hombres de Estado 
que más estudian el llamado ''problema de las 
clases medias", éstas se reducen á tres: 
La pequeña y media agricultura. 
Los artesanos y !a pequeña industria. 
El pequeño y medio comercio. 
Ellos las llaman "autonomías económicas'", 
y son esas las que á su juicio hay que conser-
var á toda costa, porque ^ o n la clase-tope que 
impide el choque eatastróíico entre el capita-
lismo y el proletariado. )a clase que hace posi-
ble una organización anüó'iica v paeüica de la 
obreros. 
La reunión tenía por objeto acordar el 
nombramiento de nuevo Comité, si el asunto 
de las nuevas bases de trabajo para el arto 
fabril debe ser sometido ó no á la decisión 
de la Junta de Reformas fioeiales, íi debía 
irse á la huelga una vez conocida l a decisión 
do los patronos de no aceptar las bases y 
cuándo debía comenzar el paro, en el caso de 
ser acordado éste. 
Poco después de comenzar la sesión fué 
nombrado el nuevo Comité, por aclamación, 
comenzando seguidamente la discusión de si 
el asumo se sometía ó no á la Junta de Refor-
mas Soeióles. 
Se entablaron larcas v violentas disensiones, 
fojedfo la qi» 1c daveetabifadnd y espirito | pwa divididos'los pareceres. 
Duró la discusión hora y media. verdaderamente nacional 
Hay en Bruselas nn iussiluto internacional 
fundado o-íclr.-ñvamcntc par» estudiar el pro-
blema do las clases medias, y deüberadarpente 
se ha eseluído de ellas á los empleados y á 
las profesiones liberales. 
Hav en Alemania y en Austria todo nn mo-
vimiento político-económico en favor de w8|cttéáta de las entrevistas 
clases medias, y entre ellas sólo cuentan á gobernador y ios preside 
Por 12 volos contra 7, quedó acordado 
no llevar el asunto á la referida Junta. 
Comenzó luego la discusión de si debía irse 
ó no á la huelga. 
El representante del Sindicato obrero La 
Constancia, iniciudur del movimiento, dió 
celebradas con el 
ente» del Fomento 
las que antes dejo consignadas.. | v de la Cámara Jndustrial. 
Hay en Bélgica. Suiza. Luxemburgo y al- j Hablaron luego, declarándose pamdarios 
gagos Estados alemaítíes; na movimiento de I dc ]a ime]ga, el delegado de los estampadores, 
acción social para las clases medias, y á esas el de la Federación Obrera de Barcelona v 
"autonomías c^-oriómicas ", á esos factorei que lo:. de Snbadcll. Tarrasn. YiUanueva. San 
en la vida económica trabajan autonómica- U W u Manresa, Badalona, Igualada, Vilasar 
meóte, con capital propio, como etQpvesas in-! v preD1iá. • 
El delegado de Keus expuso que bis obreros 
de aquella comarca secundaríau las resoln-
ciones que se adoptase-u, pero que era nece-
sario estudiar mucho el asunto antes do de-
c!» pendipntes. sin sujeción á un patrono, atien-
de esa acción casi eselusivamcntc. 
So están organizando, en fin. *n alennoí» 
Ministeños de algunos Estados de Europa, 
Direcciones ó Negociados dedicados á ésto- | ¿dirse en uno ó en otro sentido, teniendo en 
diar y favorecer las clases medias, y sólo á 
las claács á que aludo estudian y favore-
cen (1). 
¿ Es para ella? gara las que quiere usted su 
In-t;tP;o de Benencoucia f 
cuenta la grandísima importancia de este mo-
vimiento obrero y los incaleuiabies perjuicios 
que originará á unos y á otros. 
El delegado do Manlleu expuso la crisis 
por que atraviesa la fabricación te::íil en 
Vo sospecho que no. Usted, como los perio-1 aqUCi|ia «omarea.'y mostró sus temores de qno 
difitáá y concejales que iniciaron aquí hace ¡ ia huelga resultase un fracaso, ya que lo? 
alsnuos inopes la campaña de ruido quo ha fabricantes están muy desanimados porque 
ciadn éeáétóii á la Liga do las clases medias. Lns productos apenas"tienen salida, 
tenían tal vez delante de los ojos más que á D0 )a misma opinión fueron los delgados 
los campesinos que c^itivan su huerto y que. de Roda y los de las cuencas de los líos Tcr y 
al artesano ó al comerciante que luchan des- Fféseri 
Jsa^'ando á los p r o ' 
bies y mujeres, y que entre todo»» reina entu-
siasmo por la huelga que se aveciua. 
Se expresa en el doeumcuto que ios obreros 
fabriles serán impowuites para vencer á los 
patronos, y que, por lo mismo, habrá necesi-
dad de recuirir á ios demás obreros empañólos 
para que les apoyen, obligando con ésto ai 
Gobierno para que intervenga y se legisle de 
una vez y para siempre, con equidad y con 
justicia, 
A este efecto, los elementos organizo dores 
de la huelga, se han dirigido ya á la Unión 
General dp Trabajadores, á la Contederación 
Regional d^l Trabajo y á otros organismos, 
así como también á importantes periódicos de 
España, para que los secunden en su campaña desetopéimii 
de reirindicación, la que dicen ellos que no 
puede ser más justa. 
Difiérase, por último, en el documento, que 
no anima el menor espíritu de inirausi-
gem-iu y que desean, por tanto, conferenciar 
con los pairónos r)sra resolver el con Hielo. 
Confían los obreros eu que la opinión será 
favor.ildf á sus peticiones do mejora. 
L o qae dice el gobernador. 
K A RCELONA 2^; 2 1 , 
El Sr. Francos Rodríguez ha dicho hoy, 
respecto al conflicto que Fe avecina, que es 
inoportuno, por cuanto los patrono- deseán 
cerrar sus fábricas por el exceso de genero 
oue tieucn almacenado, sin poder darle sa-
lida. 
Fia añadido que si el movimiento degenera 
en alteración del orden, ¿orá sevetíaimo con 
los que delincan. 
Agregó que el apunto es muy complejo, y 
que no puede resolverse en peroraciones, mí-
tines, sino con el lápiz en la mano. 
—No debe olvidarse—dijo—que de lo que 
se trííta no es de lo que se hace en otros paí-
ses, .;no de ver'si, dado el carácter de las 
industrias caialaaas, son aplicables á Catalu-
ña hk» mismas medidas adoptadas '.o el ex-
tranjtaro. 
Añadió que. al reducir las horas de tr;+b«jo 
y al anme:¡tiu el joi ual, como "piden los obre- í 
fpif tcü es definir k i vHpréiiáH qu( pro-
ducev las notiuku. que ayer ¿r. comalia-
fqft, acerca dé Marr*(fcos! 
Lo primero nos éncontramos cpn una 
orrfni del neneml Jlfair , q"c ha ^.resuéltó 
hacetst cargo d d mando flírcvio de todas 
las fiurzas afectes á las GazuHódancias 
ff&mrúl'Cs de Ccuia y horaclt»*'. 
l iE l gabinete niii\:ar de lú reti&eé&a— 
áñaele ta fsrde»—desempéftarv las '••:>-
ms del Estado Mayor en lo qué respec-
to ó hisi Óperiteiones dr Ja guearo". 
¡S'o lo encendemos m poco ni nmchojí \ 
Y Jos demás gemralcs e¿uc hay en •Ceu-
ta y Lara-Jtiy, soaaladeimcule el g¿t¿cral 
Silvestre, ¿en g m situación cpieda/n, qué 
¡.'n Math-id si 
vergonzosamente 
b?e. L a i i s t a tie 
j u e ^ a e s c a n d í 
con u n cir. i t .md^ 
timbas" áondH si 
ma á multitud rto iufelires. a-JE.*' 
<Ka. Xo es yr, sól • cu los sraudoa t'a»:-
eu sít-'o? tan lírtblicos como dotem 
Fiir^Qes du recreo... Y caria una de 
Retorta d.- .itiesro", toc&B ó ménos d-:5^-87»!^ 
con el tíüulo de CasSno, Cfrcnlo, etc., etc^ 
tienp tru correspondiente "nrot^^tnr". 01:9 * ^ 
el encardado de conrcc^iir la fmptniidad mi 
diante iáiertas eutieaes en altas esferas de 
gobernó. 
Resultan, pues, dos "negocijo.-í.", dos ' in-
moralidn/ios' , el inego y los miies de pe p -
tas ou.! las casos do jnese d».n al personaje 
que los .sirvo de " vana •"era". 
Por Jo visto, la a mioma- reina en- tutes- Te- lo esto pübliéb én " n d r f d á ofit^s 
tra '¿ona lo mismo qvc la paz. ihdraa; d é o s l o ae Uabla e n tedas i » r t o s , d a n -
ÍJO orden, habida- ccenta del estado de\f-0 1o" a o m l í r e a do .-^os a e ñ o r o a «¡uo aceden 
los ánitros en Espara, nada favorable á\& Go*>era£x;-:ón soMcftaatio " iMl t en te s " para 
Alfou. no se pasa de prudente... For « r - [ s u p g a r i t o s r « f - p » y t 5 v o « , . . ;,Por q u é caita una 
lo nosotros no añadirnos uva pedabra so-
bre h ñtaferia... 
Los corresponsales de Tetv-án telegra-
fía^, sin que la censura se opoviga, que el 
alto comisario ha comentado seriamente 
las ucgomettAoncs de paz, y fine éstas van 
por nnnj buen, camino, hasta el punto de 
devirsc en Lanzien que la paz será un he-
cho dentro de breves días 
AJiora nos explicarnos menos la orelen 
de Alfau, á que más arriba nos referi-
rao*. 
Y por lo que foca á detemvimidos ru-
mores, emanados de centros oficiales, con-
forma ó los cuales lo ejue se va á hacer es 
abrir un parentcsis Jiasla otoño, cuando 
se enviarán enormes contingentes, hay 
que darlos por absolutamente falsos si 
que/etnos creer m ta seriedad, .de nuestros 
go "terna r eu 1 aacionai 
astellet 
dimiéDto 
cuerpo profesoral no puede, uo debe ser féeo?, »1 jíeriodista, «I artista, al escritor, &¡ huelga inesperadamente,' cuando más despre-
un cuerpo de t'uaeiona?io.s }>úblicos su-j todos e¿o<, en iin, que tanto abundan < 
patrón o?, y 
ida 
en nna ¡ venidos se encuentren tóntos. 
con la función docente se rolaeiona) se 
sigue es una importación Traneesa, napo-
leónica y revolucionaria. Nuestra Univer-
sidad actual no es la Universidad genuí-
namente española; es hoy esta institu-
ción, como dice un sabio catedrático, un 
inmenso retablo con m eorreÉ^>Bdien(Q 
Maese Pedro, que en este caso es el mi-
nisrro del ramo, encargóido de manejar 
las figuras. IJOS rectores y demás jefes ha-
cen de intérpretes y dcclaradores dé los 
misterios, y el Profesorado en todo-? sos 
g^dos y órdenes representa lab figuras 
( clusiones fciguientes 
y el dolor. } Primera, no recurrir á la Junta de ílcfur-
Y eso?, en el teeáietsmo sociólogo más co- j ^as Sociales ni á las autoridades, sino entea-
rrienle, 110 von "clase media", aunque merecen | ¿érse «lireciamenle con los patronos, para sus 
toda clase de eo;i?ideraeión y apoyo. | reivindicaciones, y segunda, facultar ál Couii-
He aquí, ptiesj el primer problema prisco 1 té de la Federación para declarar la huelga 
que tiene usted que resolver, y á juzgar por el 1 genera' del arle fabril, cuaniu antes, con la 
concepío do elastí mc iia que se traslucía en J 0bliyacióu de avisar t o n vciníicuatio horas de 
su carta, dentro de ella. j¡ -óio á ojo de buen, anticipación á las fracciunes obreras á que 
cubero, se encontraría ton los siguientes mil* 
pus: 
L* Pequeños y medios agricultores. 
2." Artceanos y pequeños .industriales. 
o." Pequeños y medianos enmerciantes. 
4.* Empleados nartieulares (de la Industria, 
ros, qjjeda cubierto el margen protector del 
Aranc-cl. y se imposibilita t^ría reforma sin 
quebranto para patronos y obreros, dada la 
crisis qua atraviesa la industria. 
Terminó aboa^ndo i>orquc d asunto sea so-
mcíido'á la periía decisión del Instituto dé 
Reformas Sociales, on el que tienen represen-
taCidbés obreros y patronos, citando lo que 
se hfeo cuando 1« ImelflÉ minera de Bilbao, 
de ínÜole parecida á la de oue se trata. 
Parte del cffMrábtmdq de guerra se va 
descubriendo que lo hacen, por Tánger, 
españoles. 
O en otros t ínnínús , g-tfe españoles ven-
den armas y rnuniciones á la J>-rla. c.<e-
miga. 
¡ E s una delicio, el pafrioNsrtw que va 
quedando! 
Unos se dedivan á quitar ánimos á 
t'urstras tropas, inaldicieado á ultranza 
\ de la guerra, y otros se consagran a dar 
aruMS á las kabüas rebeladas. 
¡Se progresa, indudabk n i < » / ' . ¡1 el tal 
progreso es una ganga.' ^ 
En los periódicos repuh'-k-.mas lia apa-
recido un suelto anuaeiando que el mar-
tes se celebretrá ; ' ( / aniversario de la ley 
de 29 dj Judio de 1837, ¿jar la que se ex-
ifagmereti en España las Ordenes rel i 
giosos. rl i idi- udo un ho-nwaiaje ó Mendi 
que deben moverse al compás y dirección ( del Comercio, de la Banca, de toda Emi>resa,! qUe societario. e¿ po l í t ico , 
pue se les señala; y desgraciado de aquel ¡ Sociedad y Corporación, cualquiera que sea ra Del resaltado de la Asam 
eme acelere ó retrase el movinü^uto mar-, carácter ó su fin). I ta esta noche en el mitin qi 
ipaeion a. «as rraeaooes cure ras a q 
afecía el movimiento. 
Se levantó la fcei«ióu á las dus de la tarde. 
Entre los que asistieron al acto íiguvabau 
muchos siyuitlcados anarquistas. 
Es opinión general que este movimiento lo de ^ T ^ ^ ^ ^ j ^ Z ?E , 
- • . ^ - ^ 5 ^ ^ ¿ ^ t a a , ggj ttUe .! cuchUlo á todos tos habitantes de la ciudad 
( P O R T K L C G R A B ' O ) 
De T u i í j u í n , de Hulgm-ia y do t i n f c i a . 
P A R I S 27. 
N o se observan granUcs va r i an tes en l a 
s i t u a c i ó n del asunto b a l k á n i c o , á p a r t i r de 
ayer, 
T u r q u í a s.igue . posesionada de A n d r i n o -
pol is , y los m i u i s i r o s o to inauos h a n decla-
rado que á menos de bcr obligados p o r la . 
v io lenc ia , no a b a n d o n a r á n aque l t e r r i t o r i o . ante su estatua de la plaza del T ro-
Xo debe ser este el m o d o de pensar de las 
grandes potencias , po r cuan to los emba jado -
res de las mismas en C o n s t a n t i n o p l a han 
rec ib ido ins t rucc iones concretas y t e r m i n a n -
tes para r ea l i za r gent,icnes cerca de l a Su-
b l i m o P u e r t a , oncaminaf las v. ob tene r la 
e v a c u a c i ó n . 
E n los " p o u r p a r l e r s " eniabhidos entre B u l -
gar ia y T u r q u í a , c o n t i n ú a v i v a le d i v e r g e n -
cia de op in iones eu cuau to a l puní-o cs tuic ia l 
de los l í m i t e s , T u r q u í a qu iere que su f r o n -
tera comprenda el t e r r i t o r i o hasta A n d i i n ó -
pol is i uc lua ivo , B u l g a r i a no qu ie re que so 
apar te de la Huea E n o s - M í t í i a . 
I.as t ropas b ú l g a r a s s iguen dando l a nota 
dirigen conocidos 
cado por el gran Macbe. 
La Univereided. más bK:n que centro | 
de educacióo y enseñanza, como *e ha re-1 
petido ya tantas vece», es una nueva o í i - ; 
ciña de expeniüción de Lílulos y recau-
dación del iruporte de l^s (iertcho^ dt¡ i n a - 1 
trícui». 
Y ya no es soia la Ihwv.eisidaA; es.] 
también la esencia la que expende direc 
tamente del Estado, 
Se nos dirá que con esta concepción e 
Profeíiorado ha ganado, porque han df« 
»carecido do la Ovceta aquellos ignomí 
5,° Empleados del Estado, de la Diputa.: |a Casa del Pueblo, 
.-ló.: y de! Municipio, 
C* ^f i litares. 
7,° Sacerdotes. 
S." Escritores, artistas, periodistas 
y." Protesiones liberales. 
10, Pequeños rentistas, 
Claro es que en todas ê t,:< 
í blea pe dará cuen-
uc tendrá luí^ar en 
Se cree que el número de Imélglristaa ascen-
; derá á 80,000. 
Docnniento de la Unión Tudufitriul, 
X a n c u j s , que e ran gr iegos , m u l s u m a n e s y 
J u d í o s . S e g ú n i n f o r m e s , la matanza f u é ho-
r ro rosa . A u n q u e a lgo t a rde para e v i t a r los 
desafueros de los b ú l g a r o s , el e j é r c i t o g r i e -
go avanza á marchas forzadas c o n t r a lo« 
malhechores . Se cree (it ic hoy , bobr t e! me-
dio (lía, h a b r á n hecho estas tropas «u entra-
da n i la menc ionada c iudad . 
Indepcnd ien te raen t s de esta getMú!-. g -Si-
sa, t a l E j é r c i t o e s t á d a n d o ' m u e s t r a s do una 
greso . 
Bueno; pues bien enU rcdido y sufi: i- zi-
tementé claro qué es lo (fue se solcnud-.a. 
d Ayuntanñcnlo costea una munumenlal 
corona de f lons. y envía, uva representa-
dón, y obUga & tocar á I-a Ba'nda, Mv.ni-
( i/nd. E l Agunl-audefilo, ¿lo rs de Ma-
drid, ó de ¡os republiectiws'y jacobino* d* 
Madrid. ' 
Porque la ofensa que inftíjfe á los eiu-
dúdanos tnairifi.nsi.s qtée no adndranws á 
Mendiióhal ni á la ley de 29 de JulÁo, no 
ptiedi & r más indigna ni más graftuHa. 
BARCELONA 27. 10.30, 
La Unión Industria!, cepresentanta de 430 Sra!1 actividad, ¡indicadora de futuras em-
• , , ^ , „' , 1 . , , . , . . . . . . . i • presas. Recientemente ha cornado importan-
asociadoe, entre ¡os que ngurau ayudantes, f , . •, - i.f,A.~. * J ^ „ 
„ 1 - . r J ^ ' ^ i , . Uo- i~T.o^,iío *. ' j f '< u tes desfiladeros a 30 kilómetros de la fron-imo eu las cconomuvi-, hay su lerarquia. y asi; contramat-stic-s, encargados de sección y d-.iec-
i como no mete qsted ei¡ 8* 0Ío^ m*dio $. losj tores c|c fábricas de hilados y tejidos, ha sas-
j grandes íerratenieates, ni á k^ -p-andes indn8-j erjto un documento en el que se exponen va-
i tríalo?,, ni á las poderosas Sociedades anóui- r pjiaa razones acerca de este movimiento obrero 
imns mercantiles, tampoco esperará que entren l y (]e jos niedios que deben adoptarse para MI 
i en ella los que ocupan las primeras filas en las solución. 
> otras agrupaciones enamoradas. Pero, aún así, j)ice que no ox\^e ení-fod que pueda ha-
t r a b ú l g a r a . E s p é r a o s que en Jss p r o x i m i -
dades de D j u n a t y a so l i b r e , s in t a r d a r m o -
cho, una g r a n ba ta l la . 
De BeHíii, 
B E R L Í N 27. 
En e^tos c í r c u l o s p o l í t i c o ? re m i r a m u y j 
. op t imis tameute l a c u e s t i ó n b a l k á n i c a . Créc- i 
i b l a r en nombre de todos los elementos que ^ de aecho Kó p r o i ü n g í . r á el a r m i s t i c i o ' 
*pie llegaron a a l c a l i z a r l a c i f r a -le Mjqué vasto tempe de acc ión podna tener su ^ j ^ , ^ , , c l ran30 t e x t i i . que? ^ 6U ospedal ^ £ i g U a 0 3 ^ para para p r e p a r a r l a u n i ó n de* 
niillones. Se nob d i r á que con c l sistema i In^ i t^ to . ¡ s i t u a c i ó n , la U n i ó n Indus t ida l puede inhibirse* ios EstedoB b a l k á n i c o s , y que esa u n i ó n no 
I d ángil ha tnutrlo en muchos hom-
bres, y ka quedado sólo la, bestia. 
Con- la ola- de calor ha coincidido nn 
desbordamiento de ammalidad fiera. 
(dada día narran los periódicos uno ó 
varios crimen-es de sangre. Hombres que 
matan á mujeres, riñas, suicidios, cogidas 
en las Plazas de Toros, despanzurramiev.' 
ios f.n las luchas greco-romanas... 
¡Xo es menester que el septentrión los lance! 
¡Los bárbaros e^tán dentro de Romal 
R. B. 
Diosos estados de débitoá á los uiacsin,-. y todo, vea usted oué redadas podría echar y 
actual ha concluido el terrible e&ciqais-
wto de l<* Ayantandentos Wdfore bv maes-
tl'OK. 
Bs cierto; PÍ?PO meditad un poco, ;oli, 
n>ae«<tros fnneionarios de un Estado má-s 
SMVEIt íNO 
l imáriá, 21 Julio 3913, 
ZNAR i do dar su parecer en este asunto, pero que, 
| no obsiaute, teniendo en cuenta las cousultas 
' que le han hecho varia» secciones,' opina que 
I no es oportuno ei planteamiento de wta eues-
(1) Los empleados de ferrocarriles so j tión. 
asocian con los obreros; los empleados de . Añade que procede invitar al Estado para 
que inmediatarnente ponga los medios para 
que se abaraten las nubí-istencias, para que se 
cumpla la ley del trabajo nocturno do la 
mujer y pava que te den facilidades á dicha 
industria, con objeto de que ésta se desarrollo 
sin trabas de ninirúu «rónero. 
Asimismo pide que se legislé ei horario del 
ioldadü. 
político qne adminktrativo y buen orira- ;.oíT!€n,.0 c.lp]eD asociar8e con los dependien-
njradorl; traed á vuestra memoria t u l t é s y obreros; baec alsüa tlompo estuvieron 
fí^sposiciones «nisnadas de cierto centro; í punto de domiciliarf-c en le Casa del Pue-
directivo, y veréis cómo en el fondo di» Wo, con Im obreros, los empleados del B a n -
rurecuvw, j , . ,. L-o. Hay entre ellos mas tendencia á asiml-
todas esas disposiciones, en V^K del L ^ ^ ^ Ia cla{:e obreTa que á mantenerse 
do pedagógico lo que hay es el espíritu | (ientro de la claie ciedla. L o s socialistas los 
expresado üor el proverbio: " E l pan en!llaman asalarladcs como ios proletario-. Y, 
uhx manô " el palb en otra " Estudiad el j e'c-aivamente, asalariados son y sujetos es- brebaje v.ara M)da la- PénfuStUi; que so esia-
desdichado decreto ' sobre' inspecciones. patroao que los dirige f Us paga su | b]eZ(tj ci salario y jürt,ada mínimos en la in-
que Eeva en sn letra y en su íjiguideado 
máa tiránico caciquismo que el desplega-
do por cl más despótico Ayuntamiento, 
Esta nueva t iranía, que tiende á perne-
hiarse, no depende de los ministro?. Des-
de que ese centro directivo se creó haU 
pasado por Instrucción pública cuatro v 
nuco ministros, y la tendencia aulocni-
tica es la misma, cad» ver más absorbea-
fee y más vejatoria para el maestro. 
B. ASCEAM 
" A v e n t u r a s de P h k w i c k " . * 
A \o* p r o p á g a n d i s t a s , á l o s p á r r o -
c o s p u r a l o ? , á l o * p r o p i e t á n o s , á 
l o s c o l o n o s y óbréros, r c e o n u u . l a -
n í o s e l l i l>ro Ho D . J u a n F r a n c i s c o 
C o r r e a s . 
P A R A F U N D A R Y D M G B R 
LOS SINDICATOS AGRICOLAS 
0 e r e n t a e n e l k i o s c o 
d é E l D É B A T E 
V o c i o : D O Í p e s e t a s . 
dustría teMÜ y que t̂ e implauie la enseñanza 
prófetiOna] ubrera, base ue! periereionamiento 
iadustri&L 
FinHlmente, encarece hi necesidad de que 
una Comisión mixta de obreros y paav.tn)-, 
asesore al Gobierno para la re*:olu< ; rn ák 
puñ os Miálfido^ que es ]>or donde ha debido 
couionrarse. 
V i t a a l o c u c i ó n de la F e d e r a c i ó n obi'era^ 
BARCELONA 27, 20,10. 
FI C^>niiié ejeentivo da la Federación Obre-
ra del artp fabril, pub'ifó e-ta ' nañanf i n n « j 
alotnción en la que erponía diversos juicios 
! eidbra ^ l estado a',t^fl, del problema. 
Sa alirma en el documento que la huelga 
1 alcalizará á más de 80.000 obreroŝ  eutare hom-
t e n d r á d i r e c t a ni r e m o t a m e n t e , como uno 
de sus objetivos, la o p o s i c i ó n á Turquía. 
D e s d e R o m a 
(POR TBLKGKAyO) 
Jvos S H Í / . O S úfl Vaticano.——LOK a u ü c l e r l c a ^ 
l t^ .—l 'n r««iífo tlol C a n í e n a l A g t ü r r e . 
R O M A 27» 
L a actitud de algunos individuos* de la 
G u a r d i a su iza del Vat icano, ba merecido l a 
d e s a p r o b a c i ó n enérgrica de sus compatriotas. 
Desde diversos puntos de Su iza , los c a t ó l i -
cos de aquel pats ban dirigido expresivas 
cartas al Cardenal -Secretar io de E s t a d o , con-
teniendo r e i t e radas protestas contra los men-
cionados individuos de l a G u a r d i a . 
E n vista de las espulsiones acordadas, 
muchos a r i s t ó c r a t a s suizos h a n solicitado el 
ing.eso on el expresado Cuerpo, 
— A l pasar la p r o c e s i ó n de l a V irgen del 
C a r m e n p o r l a cal le de F r a t t e o r e , hic ieron 
nianitestacione? ;le desagrado algunos ü i d l -
Notas de sociedad 
PAMPA MARTA 
M ; íñHua. íestividád de Santa Marta, cele-
bran sus días la marquesa de Aguiar y la 
seíbra de Loniíg. 
\'IA.JES 
Bau salido: |>«u-u Quita{jer>artí<. doña Car-
men Gutk'irez Calleja: jara l.ielatcrra, el 
inarqué> do Viana; para Las Arenas, los mar-
queses de Bolarque; para Bian i i / , los 'fíores | viJuof. ce la asof.fación anticlerical italiana 
de Lastroe, y para Sor .S,-b:«-tiá¡-, cl • ivepre-
sidontc del Cong -̂eso, Sr, Aura Borona;. 
¡Se han ferasladadpi <lc Zaragoea ú San Se-
bas<ií.n. los barones de Any^egaj de S.-die* 
de Seara á S;iu .luán de Luz, los ¡scuóres do 
Gunfa Loygoni: de Ciudad Rodrigo á San 
Sebsustián. la condeRa viuda de Montañer, y lo«> 
condes de Villamonte: de Valencia á San So-
bastiáu, los coude* de Montorués. y <\o /^urieb 
á Laeeraa, la condesa viuda do Catre*. 
Hemos lemdo di pus'-; de «ahidar en esta 
Redacción á nn«ttro qnerido amipro el abo 
gaílo valisoletano y ae*-retalio del Centro de 
Jóvenes Propagandistas de Vaüadolid, don 
fiaíael Torrecilla, . 
'Giordano B r u n o " . E s t o m o t i v ó u n a protes-
ta v i v í s i m a por parte del pueblo, que r o m -
pió en f r e n é t i c a s aclamaciones á l a V i r -
gen, 
• 'L'Ooservatore" comenta «1 suceso y hace 
constar que e l Gobierno i tal iano p r o m e t i ó el 
mayor respeto á todos los actos p ú b l i c o s que 
celebren los c a t ó l i c o s , 
— B l mismo p e r i ó d i c o publ ica una car ta 
del C a r d e n a l Aguirro , C a r d e n a l Primado de 
Espafia, dirigida a l Obispo de L i s b o a , ofre-
c i é n d o l e una cantidad en m e t á l i c o en nom-
bre del E p l á c o p a d o e s p a ñ o l , para que sea 
entregada al Clero p o r t u g u é s . 
E f t e acto de Doblo desprendimiento ha 
«ido y es objeto de múltiples y XavoraWes 
comentarios,—TÜRGHI. 
gran p a r t e de l a P r e t B a l ¿ P o r q u é n o d i -
con e r t a p l u m a es Kúa "biwpoüa N u e ^ " , ' "ü l -
R a d r f a l " y los perjódVsps d e l ' • r r s i s t " ? . , . 
S i estas grandes v e r g ü e n z a s dpi j u e g o '•co-
tizado"' o c u r r i o s m psta.ndo en e l Poroer doa 
Antonio M a u r a y s iendo min i s tro de la G o -
b e r n a c i ó n e l Sr, L a eterna, ¡h ib ' - fa que o í r 
á determinado?, pr r i ó l ieos! ¡ H a b r í a que 'eer 
esa prensa " i ñ o i * a I Í ¿ a d o c a " t que no vac i la en 
m a u e u a r sus c o l u m n n ñ con los supuestos m á s 
injur iosos y las frases m á s grosaras c u a n -
do^ se trata Ue sai is iar-er odios ó pasiones 
bajunas ! 
E l si leucio en este -caso n o t i f ne jusriflea-
ciGn de n i n g i l n g ó n c o . y puede ser interpre-
tado, q u i z á s in f u n c á i u i c n i o rea; , como una^ 
prueba He ccmplioiSrjdes bien pagadas. 
E l Poder públfcso no o a i o r e dar oída"! 4 
estas denuncias aoncraJtas sobre e l jmyio, 
pero es a b s o l u t a m e n t o á c c é s a i M o (iue l a i es-
cuche ó que t e n ^ e l v a l o r úa declauar ! • 
i n c o n f e i a d o l i r s t a , efte mpm^ato,.,,. 
I-as gentos de o r d e n , las i v . ^ n a s deoen-
tes, la m a y o r í a del y o c i á d a r i o madrilefto, 
e s t á n y a l ó a n o s de v i v i r e n u n a p o b l a c i ó n 
que es leudo 64 todos los vieios y las inmo-
ral idades , de l a p o r u o g 'aLfa mfes Insolente , 
de la pnís t i tv íc ió i ) m á s «..^caadaLOüa, j de lo» 
t a l m r c á de b lusa ú do levita. 
H a y quo canear l a corte, h a y que tomar 
una medida e n é r g i c a an te este desborda-
raiemto de las c loaca 5 d e l v ic io , y p;i o elifl 
hay que comenzar exigiendo que se cumplan 
las leyes. 
Repi tamos e l s u b e p í s v a f e de esta c r ó n i -
ca. K u M a d r i d se j u e g a á los prohibidos. 
; ,Por q u é cal lan a lgunos p e r i ó d i c o s ? 
C U R R O V A R G A S 
-* 9 1 — 
San Sebastián 
{CONVMBBNOUL TELEGltAFWA) 
Sol y a l e g r í a . 
S A N S E B A S T I A N 27, 14,15. 
l i l d ía de hoy es soberbio, luciendo un sol 
e s p l é n d i d o , cuyos ardores viene á templar 
l a br isa . 
L a a n i m a c i ó n eu las callos es indeticriptl-
b le , e s p e r á n d o s e c o n entusiasmo que llegue 
l a h o r a de l a corr ida . Es t a h a desportarto 
m a y o r cnrio«i<l?.d por ser l a p r i m e r a corr ida 
de Beneficencia patrocinada jx>r e l A y u n t a -
miento, á beneficio dol Hospi ta l y del As i lo , 
Contribuycai á pnestarie i m e r é s no s ó l o 
el nombre de los t r e s espadas, r ' t tóntes , P a ó -
tor y Gaona, s ino e l hecho de que. las damas, 
de l a buena sociedad donost iarra, contra su' 
costumbre, h a y a n acordado acudir á la piara, 
luciendo mant i l las blancas y de m a d r o ñ o s y i 
mantones de M a n i l a . » 
L a p laza , que h a sido atr is t icamente ador-
nada con banderas y flores, formando guir-
naldas y gal lardetes, promete estar rebo-
sante, pues no se encuentra ni una sola lo-
cal idad, 
L o s trenes h a u llegado atestados, pr inc i -
palmente los procedentes do F r a n c i a , L o s 
viajeros han ocupado todas las habitaciones 
p-n fondas y casas de h u é s p e d e s , y los que no 
encontraron hospedaje, se posesionaron de 
los bancos de los paseos p ú b l i c o s , donde co-
m e n y sestean d e e p u é s . 
T a m b i é n l legaron de F r a n c i a , B i lbao , 
Santander y otros puntoe, muchos a u t o m ó -
viles, A l a corr ida , é invitados por e l A y u n -
tamiento, a s i s t i r á n los a lcaldes de B a y o n a 
y B i a r r i t z , 
L a corr ida l a p r e s i d i r á n las bellas s e ñ o r i -
tas de B r u n e t , M a c h i m b a r r e n a , l a c l a r t e . 
Ortega, U h a g ó n y G a r c í a R u i z , y e s t a r á n 
asesoradas por e l teniente de alcalde D, M i -
g u e l G r a n é s . 
Se rifarán seis preciosas moflas, «pie b a n 
regalado los seis ú l t i m o s alcaldes de Sa i» . 
S e b a s t i á n , Sres , D , Miguel Al tuve , D . Jos4* 
M a r q ú e s e , D. S e b a s t i á n Machimbarrena , don 
J o s é E l ó s e g u l , m a r q u é s de Aveaverde y doa 
Jorge S a t r ú s t e g u i . 
E n e l Ca«iAo. 
En e l s a l ó n del Gran Cas ino se c e l e b r a r á 
esta tarde u nprecioso fest ival infant i l , que 
ha despertado í n t r e los n i ñ o s mucho entu-
siasmo. H a b r á t ó m b o l a con m a g n í f i c o s re -
galos. 
Por la noche se b a i l a r á e l pr imer c o t i l l ó n , 
q u e m á n d o s e una vistosa c o l e c c i ó n de fuegos 
artificiales. 
Regatas . 
Se ha corrido l a tercera y ú l t i m a regata-
para la a d j u d i c a c i ó n de la copa C l a r k . 
Regatearon los "sowderklasses" de ctte 
C l u b , que hicieron el recorrido de nueve m i -
llas. 
E l orden de l legada f u é el siguiente: 
! . • " D ó r i g a " . 
2. ° "Papoose". 
3. ° "Paquete'*. 
E n v i s ta do este resultado, l a copa fué ad-
jud icada a l " D ó r i g a " . 
U n a c o l i s i ó n . 
H a ocurrido en Azpei t ia u n a saugrienta 
c o l i s i ó n entre e l r e q u e t é j a i m i s t a y u n g r u -
po de nacionalistas. 
E l r e q u e t é v o l v í a de u n a e x c u r s i ó n , cuan-
do e n c o n t r ó s e con los nacional istas . L a p r c - • 
sencia de ambos bandos b a s t ó para que da 
uno á o t r o se lanzasen frases molestas , qna 
degeneraron en r i ñ a , y é s t a e n c o l i s i ó n , 
Ja imistas y nacional istas llegaroa a bui 
manos, acomctiéndoBc con f u r o . \ 
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E L D E B A T E : 
! _ m e n t e , en l a cabeza, 
{HbL H u b o t a m b i é n va-
«1 Jjttsartc. 
aa costa, cerca de L a -
i sensible desgracia , 
ma rcbaba á g r a n velo-
m i ñ o de c u a t r o a ñ o s , 
l é n d o l e t a n graves he-
p u e r t e . 
v i s t a de l a f recuencia 
a pub l i cado una c i r c u -
la en t r ada y sa l ida de 
en r ó t u l o s hac iendo sa-
j . q u e no p o d r á n l l eva r , 
¡^.ones, ve loc idad supe r io r 
• ho ra . 
„sc h a l l a d ispues to t a m b i é n 
i l i d a d á aquel las a u t o r i -
nuuncien á los i n f r ac to r e s 
) 
nistro de C u b a . 
San S e b a s t i á n e l m i n i s t r o 
l de la R e p ú b l i c a de Cuba 
I A C I C N 
(rOR TELEGRAFO) 
E X T O U I i O U S E 
( IM O y van... 
TOULOUSE 27. 
'""ceu Uá Auterive que el aviador Campe-
que con sus vue^s llenaba uno de los 
jpa&Tcs del progi'ajaia de festejos de dicha 
iuO.-'ri. cayó coa au aparato desde una altura 
Je 250 mcti-os, quedaudo muei'to cu el acto. 
E X V A L E X C I A 
Deui:izel. 
\ ALENCIA 27. 
Deade la j^i.-ia de la Exposición, se elevó 
brillantemente el aviador Demazel. 
Sin daj-se cuenta del peligro á que se ex-
ponía, el público invadió dicha pista, apenas 
salió de ella el aviador. 
Kste, para evitar desgracias, aterrizó en 
Malvarrosa, habiéndolo felizmente. 
D E C A D I Z 
E l aviador Bonnet. 
CADIZ 27. 16. 
El intrépido aviador francés M. Bonnet 
efectuará en los días 15 y 16 del próximo mes 
üe Agosto varios vuelos en el balneario de V i -
toria, á cuyo efecto ha sido contratado. 
VA aviador ha estado en el despacho del 
gobernador civil con objeto de interesarle á 
fin de que disponga para dichos días un ser-
vicio de vigilancia capaz de cortar las aglome-
raciones en los terrenos que deben quedar l i -
bres para maniobrar. 
De este modo or-ee el aviador que se descon-
tarían toda clase de posibles peligros. 
D E B I L B A O 
¡Y no Uegó!... 
BILBAO 27. 
En Algorta habíale congregado hoy un gen-
tío inmenso para esperar al aviador Zubiazu, 
que había anunciado vmdría en un vuelo des-
de Biarritz. 
Se había preparado uu magnífico campo 
para el aterrizaje. 
El entusiasmo público se vió frustrado, pues 
Zubiazu telefoneó desde Zarauz que se había 
listo obligado á tomar tierra por haber sufri-
do el motor una avería. 
D E S A N T A X D B R 
Pombo. ovacionado. 
SANTANDER 27. 20.10. 
Esta tarde, la gente que presenciaba la co-
rrida de toros pudo observar que durante la 
lidia del último aparecía sobre la plaza un 
¡punto negro que, agrandándose y evolucio-
nando airosamente, se acercaba hasta dejar 
ver que se trataba de un aeroplano. 
Pocos momentos después se supo que pilo-
teaba el aparato el intrépido aviador D. Juan 
Pombo. 
El aviador Pombo se mantuvo largo rato á 
gran altura, haciendo preciosos giros y evo-
luciones con absoluta precisión. 
El público aplaudió la pericia y habilidad 
del Sr. Pombo, haciéndole objeto de estruen-
dosas ovaciones, hasta qne el aparato se per-
dió en el horizonte. 
El director de Penales. 
na llegado á esta capital el director gene-
ira! de Penales, que pasará aquí varios días. 
Fué recibido por algunos amigos partieu-
3nres y politieos. 
Programa de fiestas 
(POR TELEGRAFO) 
ALMERIA 27. 
Se ha hecho público el programa de las fies-
as que han de celebrarse del 22 al 31 de 
Agosto. 
Entre otras cosas, habrá dianas, retretas, 
Duminaciones, fuegos artificiales, elevación de 
globos y conciertos. 
La tiesta de aviación correrá á cargo de Ve-
drines. 
Habrá tiradas do pichón, para las cuales 
fon concedido premios el Rey. los Infantes, 
c! Ayuntamiento y diversas Sociedades. 
También se celebrarán partidos de "foot-
ball" y festejos de carácter regional. 
Se quemará una enorme traca. 
Los días 26, 27 y 31 habrá comdas de to-
ros, siendo los matadores Machaco, Relampa-
guito, Belmonte, Paco Madrid, Pastorct. Jo-
selito y Bonarillo, hijo. 
T A I D E Ü D A 
La Dilección general de la Deuda y Clases 
pasivas lia dispuesto que por la Tesorería de 
3a misma, establecida cu la calle de Atocha, 
15, sé verifiquen en la presente semana, y ho-
ras designadas al efecto, los pagos que á oon-
tinuación se expresan, y que se entreguen los 
Valores siguientes: 
Hoy 28. 
Pago de créditos de Ultramar, del señala-
miento especial establecido por la Real orden 
de 5 de Marzo del año corriente, facturas oo-
rrienie» de metálico hasta las presentadas el 
día anterior. 
Día 29. * 
Idem die id. id. de metálico hasta las pre-
eentadas el día anterior. 
! Idem de id. id. en efectos hasta el núme-
ro 2.427. 
Días 1 y 2 de Agosto. 
\ ¡Pago de créditos de Ultramar, reconocidos 
Kpor los Jfinisterios de la Guerra, Marina y 
•«esta D i l e c c i ó n general; facturas corrientes de 
teietálico, hasta el número 77.000. 
Idem, id., id. en efectos, hasta el nipncro 
J7.000. 
Entrega de hojas de cupones de 1011, co-
t r e s p o n d i c n t í s á títulos de la Deuda amorti-
Bablc al 5 por 100, hasta el número 8.858. 
Idem de títulos de la Deuda perpetua al 
4 por 100 interior, emi s ión de 30 de Diciem-
hre de 1908, por canj« de otros de igual renta, 
emisión de 3.1 de Jul io de 1900, hasta el nú-
jnero 36.739. 
Pago de carpetas de convers ión de t í tulos 
fie Deuda exterior a l 4 por 100 en otros de 
iaQg] renta de interior, con arreglo á la ley y 
Real i farcto <ie 17 de Mayo y 9 de Agosto de 
>*98, hasta ci n ú m e r o 32.406. 
Idem de títulos de la Deuda exterior, pre-
sentados para la agregación de sug respec-
tivas hojas de cupones, con arreglo á la Real 
orden de 18 de Agosto de 189h, hasta el nú-
mero 3.043. 
Cdem de residuos procedentes de conversión 
de las Deudas coloniales y amortizable al 
4 por 100, con arreglo á la ley dfe 27 de Mar-
zo de 1900, hasta el número 2.405. 
Idem de conversión de residuos de la Deu-
da al 4 por 100 interior, hasta el número 
9.929. 
Idem de carpetas provisionales de la Deu-
da amortizable a.l .5 por 100 presentados para 
su canje por sus títulos detinitivos, con arre-
glo á la Real orden de H de Octubre de 1901, 
hasta el número 11.139. 
Enírcga de títulos del 4 por 100 interior, 
emisión de 1900, por conversión de otros de 
igual renta de las emisiones de 1892, 1898 y 
1899, fftcturaa presentada* y corrientes, has-
ta el número 13.738. 
Idem de carpetas provisionales, representa-
tivas de títulos de la Deuda amortizable al 
4 por 100 interior, para su canje por sus tí-
tulos definitivos de la misma renta, hasta el 
número 1.480. 
Pago de títulos del 4 por 100 interior, emi-
sión de 31 de Julio dte 1900, por com ersión de 
otros de igual renta, con arreglo á la Real 
orden de 14 de Octubre de 1901, hasta el nú-
mero 8.689. 
Reembolso de acciones de Obras públicas y 
carreteras de 20, 34 y 55 millones de reales, 
facturas presentadas y corrientes. 
Pago de intereses de inscripciones del se-
mestre de Julio de 1883 y anteriores. 
Pago de carpetas é intereses de toda clase 
de Deudas del semestre de Julio de 1883 y 
anteriores á Julio de 1874. reembolso de tí-
tulos del 2 por 100 amortizados en todos los 
sorteos, facturas presentadas y corrientes. 
Entrega de títulos del 4 por 100 amortiza 
ble, hasta el número 1.486. 
Las facturas existente* en Caja, por con-
versión del 3 y 4 por 100 interior y exterior. 
Entrega de valores depositados en arca de 
tres llaves, procedentes de creaciones, con-
versiones, renovaciones y canjes. 
Nota.—Los apoderados que cobren créditos 
de Ultramar deberán presentar la fe de exis-
tencia del poderdante en la Tesorería de este 
Centro, en la forma que previene la Peal or-
den de 11 de Abril último. 
E S P A Ñ A E N A F R I C A 
Cos m o r o s c r im ina les 
Noticias de Ceuta, Alhucemas y Rincón 
:-: del Medik. Telegramas oficiales :-: 
R E G A T A S 
ÍPOR TEI/EGRAFO) 
EL HAVRE 27. 
Esta tarde, frente á la playa de Deeauville, 
se ha verificado la última regata. Era ésta 
para balandros de 15 metros, con un recorri-
do de 11 millas. 
Venció el balandro Gaxda, y ganó el se-
gundo premio el Hispania, español, del Rey 
Don Alfonso. El tercero lo obtuvo el balan-
dro inglés Maydrey. 
S U F A L L E C I M E E X T O . S U E X T I E R R O . 
Víctima de rápida enfermcd&d, anteayer en-
tregó su alma al Señor el ilustrísimo señor 
doctor D. Joaquín Pérez Sanjulián, camarero 
secreto de Su Santidad, capellán de honor de 
S. M. y cura del Real Palacio, rector del Pa-
tronato del Buen Suceso, catedrático de Teolo-
gía Pastoral en este Seminario, canciller de la 
insigne Orden del Toisón do Oro, etc., etc. 
Ocho días llevaba de enfermedad, sufriendo 
durante ellos varias ementas operaciones, sin 
cloroformo, y demostrando una gran sereni-
dad. 
Vista la gravedad del caso, le fué admini<-
trado el Santo Viático por el excelentísimo se-
ñor Obispo de Sión, y el ilustre enfermo le-
vantóse del lecho para recibir con toda reve-
rencia á S. D. MI, revistvendose de roquete 
y estola y cayendo de rodillas en el momen-
to de comulgar. 
Después se le puso la Extremaunción, y po-
cas horas más tarde exhalaba su último sus-
piro. 
Era natural de Galicia, y honraba á su pa-
tria chica. Por su simpatía, la dulzura de su 
trato, su alta ejemplaridad y su saber pro-
fundo contaba con grandes amistades y tro-
zaba de singular estimación entre todas las 
gentes. 
Fué profesor en Lugo, capellán magistral 
de San Francisco el Grande, de esta corte, 
magistral de la Real Capilla y doctoral de l i 
misma, hasta que fué elevado á la dignidad 
de cura párroco, una de las tres dignidades 
de la Capilla de Palacio. 
Momentos antes de morir estuvo á -ris-itaric 
S. A. R. el Infante Don Femando, que expro-
feso vino de Ccrcedilla con tal objeto. 
Vivió santamente y murió en el Señor. 




Esta noche lucharán: 
Ferrari, italiano, 106 kilos, con Moret, fran-
cés, 90 kilos. 
Poirée. francés. 100 kilos, con Bayard. bel 
ga, 108 kilos. 
Rold, tirolés. 105 kilos, con Rothen, holan-
dés, 105 kilos. 
Gaumont, francés, 95 kilos, con Juan Pedro 
Darrigo!, español, 104 kilos. 
Para el Caitrpeomfto. 
Tarkowski, ruso (cosaco), 132 kilos, con 
Gelhard. holandés. 110 kilos. 
Reglin, alemán, 108 kilos, con Raoul de 
Rouen, francés, 114 kilos. 
CONSOLACION 
Los franceses Poirée y Moret (100 kilos y 
90, respectivamente), inauguraron las luchas 
de esta pole, en la noche de ayer. 
Venció Poirée en siete minutos enarenta y 
cinco segundos, en una bien rematada cintura 
por delante. 
En segundo lugar, salieron al ringh, el fran-
cés Gaumont y el español (?) Darrigol, que-
dando empatados en el primer tiempo. A poco 
de comenzado el segundo, logró Gaumont la 
victoria, por un formidable aplastamiento de 
puente. Tiempo, doce minutos, veinticinco se-
gundos. 
El holandés Van Rothen y el italiano Fe-
rrari, ocuparon el tercer lugar. 
Después de quince minutos, treinta y ocho 
segundos, venció el primero, logrando una 
buena cintura por delante, en pie. 
Para el final de las luchas de consolación 
salieron al tapiz Maierhanz, luxemburgués, y 
Pickardt, alemán, qne lleva á su contrario 
34 kilos de diferencia. 
A pesar de ello, el luxemburgués se apunta 
el é x i t o en cinco minutos, quince segundos, 
d e s p u é s de una irresistible c intura por detrás , 
con s u correspondiente torbellino. 
CAMPEONATO 
: a fndaa lucha del campeonato, f u é la del 
tomlto!e mandehuriano Z a r a k i k i , contra el 
f r a n c é s Leraaire. Es te fué vencido, no sin qne 
la vífttórí» obtenida por una presa de hombree, 
en pie, tuviera el vencedor que emplear monos 
de veintiocho minutos v tres segundos. 
( P O R T E L E G R A F O i 
Asaltos y cr írnenes .—En la carretera de Ceu-
ta á T c t u á n . 
CEUTA 27. 15,20. 
L a carretera de Ceuta á Tetuan, no obs-
tante su importancia, ha sido elegida por los 
moros salteadores como teatro de sus fecho-
rías, y aunque parezca mentira se han ber-ho 
dueños de ella, hasta el punto de que eti pe-
ligrosísimo aventurarse por la citada oaire-
terra. 
Un hecho triste, realizado ayer por unos 
bandidos, viene á demostrar la verdad de este 
peligro y la necesidad de que se tomen las 
necesarias medidas de vigilancia para que los 
crímenes no se repitan con la frecuencia con 
que se vienen sucediendo. 
He aquí los antecedentes y el relato de 
los mouietruosos asesinatos realizados por 
un grupo de nioroc merodeadores, que han 
producido gran indignación cu todas las per-
sonas, levantando generales y enérgicas pro-
testas. 
En el último vapor correo llegó á esta 
I plaza el sobrestante de Obras públicas don 
t Francisco Manzano, que acompañaba á su her-
¡ mana, la señora de Gutiérrez, esposa del se-
cretario del delegado de Fomento de la Resi-
dencia general, D. Emilio Gutiérrez. 
A los hermanos acompañaban rtes hijos pe-
queños del matrimonio y dos criados. 
Luego que desembarcaron, y con objeto de 
llegar á Tetuán, donde se hallaba su esposo, 
la señora de Gutiérrez, deepués de consultar 
con su hermano D. Francisco Manzano, al-
quiló un coche en el que se acomodaron todos, 
emprendiendo el viaje á !as diez de la mañana 
y no sin haber avisado antes para que les es-
perasen en Tetuán. 
Cuando D. Emilio Gutiérrez recibió noticias 
del viaje de su señora y de sus hijos, decidió 
tomar otro carn ia je , sa-iondo de Tetuán para 
Ceuta, seguro de que por la dirección opuesta 
á Ja que (razó su familia, no tardaría mncho 
en encontrarla. 
Y así sucedió, en efecto. En un paraje 
próximo al río Smir. ambos coches se encon-
traron. 
Luego que I r* señores de Gutiérrez hubieron 
cambiado las preguntas propias del caso, en-
tregándose á las naturales expausioues de 
cariño, continuaron su camino á Tetuán, ocu-
pando entonces un solo coche, en el que to-
maron asiento los señores de Gutiérrez, su 
hermano D- Francisco Manzano, ios tres ni-
ños y los dos criados. 
Por el momento nada desagradable aconte-
ció. 
Los caballos seguían galopando por la ca-
rretera, guiados por el conductor, conocedor 
muy experto del terreno. 
Pero al llegar el vehículo al sitio deiiomi-
nado Lauria Torre, entre Río Asmir y la Res-
tinga, sin que nadie se diese cuenta de ello, de 
un modo imprevisto, sonó una descarga de fu-
silería sialida de unos matorrales qne hay á un 
lado de la carretera. 
El cochero dióse en seguida exacta cuenta 
de la situación. Percibió agazapados detrás 
del matorral varios moros, y con mano fuerte 
fustigó el tronco para escapar al peligro. Sn 
sangre fría, por desgracia, nada pudo evitar, 
pues en el mismo instante salieron los saltea-
dores al centro del camino, cerrando el paso al 
carruaje y haciendo una segunda «íescarga 
cerrada. 
El cochero, sin perder su serenidad, agre-
dió al bandido más próximo; pero inmedia-
tamente desplomóse del pescante, atravesado 
por una bala que, entrándole por la espalda, 
salió por el vientre. 
Los bandidos entonces detuvieron el coche, 
matando dos caballos, y metiendo los fusiles 
por las ventanillas del carruaje hicieron nue-
vos disparos; mas com vieran que se acerca-
ba al galopo una sección de Caballería, atraí-
da por los disparos,, se dieron á la fuga. 
Cuando la sección de Caballería, con la que 
iba el teniente de Ingenieros D. José Ramírez, 
llegó al sitio en que se hallaba detenido el ca-
rruaje, los jinetes se dis-pusieron á prestar sus 
auxilios á los viajeros, ofreciéndose á sus ojos 
uu sangriento espectáculo. 
El cochero. Antonio Villanueva. natural de 
Aleoy, era cadáver. En el interior del carrua-
j e yacían muertos también, D. Emilio G u -
tiérrez y su cuñado, D. Francisco Manzano, á 
má;p de los eriaxíos y el menor de los hijos de 
los señores de Gutiérrez, niño de pecho. Con 
heridas más ó menos graves encontraron á la 
esposa del Sr. Gutiérrez, á uno de sus hijos, 
el mayor, y á la criada que los acompañaba. 
Sin pérdida de tiempo los heridos fueron 
conducidos á la Restinfra, donde, con toda 
clase de precauciones, se les embarcó en las 
lanchas de lo^ Ingenieros para !>»er traídos á 
esta pbza. 
Cuando las lanchas de los heridos atracaron 
ai muelle, éste se hallaba invadido por un in-
menso gentío, que presenció consternado el 
desembarco de las víctimas. 
Los heridos fueron llevados al Hospital, 
donde los médicos procedieron á practicarles 
la cura de urgencia. La señora de Gutiérrez 
presentba varias heridas en ambas piernas y 
brazos y en la cabeza; su estado fué calificado 
de pronóstico grave. El hijo de esta señora 
sufrió heridas, leves en un pie, resultando ile-
so el otro hermano. La criada también se ha-
lla grave, con heridas de arma de fuego en el 
brazo y pierna izquierdos. 
Del niño ileso se ha hecho cargo la familia 
del piloto D. Matías Carmena, que lo ha re-
cogido, prodigándole toda clase de cariñosas 
atenciones. 
El capitán de la Guardia civil D. .Tnan V a 
ra avisó al Hospital de los Dockers para que 
fueran recogidos los cadáveres. 
E n los bolsillos de las ropas que vestía don 
Emilio Gntiérrez se encontró una cartera con 
una cantidad de dinero en billetes de Banco, 
que será entregada á su esposa. 
El entierro de las víctimas se celebra esta 
tarde. 
El general Arráiz ha recorrido en automó-
vil el lugar en que se realizó la agresión. 
Un pastor robado. 
CEUTA 26. 10,15. 
El vecino de esta cildad Andrés Masties, 
que guardaba 49 cabras en las cercanías de 
Castillejos, fué sorprendido por dos moros, 
que le secuestraron el ganado, cogiéndole pri-
sionero. 
Gracias á tres moros amigos, que encontra-
ron en el camino, el cabrero fué puesto en li-
bertad ; pero los secuestradores dicen que no 
devuelven las cabras hasta que no se les de-
vuelva un mulo que dicen se ha cogido á uu 
c o m p a ñ e r o suyO. 
D I I L R I N C O N DSTL M E D I K 
H a c i a l a paz. 
RINCON DEL MEDIK 26. 
E l capitán de Eítado Mayor Sr. Castro y el 
1 intérprete Sr. Gerveira. han estado ea Rincón 
del Medik, desde anoche han marchad á Te 
tuán, acompañados del jefe de una de las ka 
bilas de Angbera. 
Se dice que en Tetuán conferenciará con el , 
general Alfau el jefe aludido, que lleva pode-1 
res que ie autorizan para firmar la pas, cre-
jrénd MK que toda la kabüa de Aughera se so-
meterá á nuestra influencia. 
D E A l i H I J C E M A S 
(POK CORREO) 
ALHUCEMAS 23. 
Etí el vapor Lws Vives regresaron á Meli-
Ua el jefe provincial y oficial mecánico de 
aquella sección que, con el ñn de hacer prue-
bas en el cable de ésta á Peñón, habían mar-
chado á aquella plaza, resultando de las prue-
bas llevadas á efecto, que existe una avería en 
el expresado cable, á pocas millas de aquella 
plaza. 
Como consecuencia de la mencionada averia, 
el personal de Telégrafos en estas dos plazas 
se esfuerza en el cumplimiento de su deber, 
cursando el servicio telegráfico por medio del 
aparato Ra3Tmond Barkers, siendo dicho ser-
vicio mucho más penoso por tener que reci-
birse al oído, haciéndose sumamente difícil en 
algunos momentos por la debiÜdad de corrien-
tes. 
Es de esperar que. dadas las circunstancias 
arinales. siendo tan necesaria la comunica-
ción por este cable entre iCeuta y Melilla, no 
demorai-á la Dirección general de Telégrafos, 
para que en plazo breve venga algún buque 
cablero que repare la referida avería. 
Continúan regresando de Argelia los life-
ños que habían marchado á la siega. 
Ayer fondearon en esta rada los vapores 
españoles Sevilla y Ciudad- de Sóller, desem-
barcando en esta plaza 117 y 249 marroquíes, 
respectivamente, pertenecientes todos á las 
kabilas más próximas á nuestra plaza. 
Ambos vapores continuaron su viaje á Pe-
ñón, para donde también conducían pasaje-
ros moros. 
En el correo de ayer recibieron comunica-
ciones de la Dirección general de la Cruz Ro-
ja española los socios de la misma, vecinos de 
esta plaza, D. Antonio Ibancos y D, Juan Ra-
món Hidalgo, por las que se les conceden me-
dallas de plata y bronce, respectivamente, por 
los trabajos llevados á efecto para el rescate 
do los marineros del cañonero General Con-
cha, que se encontraban en las kabilas de Bo-̂  
coya y Beniurriaghel. 
Por su buen comportamiento durante la 
campi^ña del año 1909 fueron también estos 
dos señores agraciados con las cruces roja el 
primero y de plata el segundo, y es de supo-
ner que nuestro Gobierno no dejará sin pre-
miar los buenos servicios que llevan prestados 
ambos patriotas. 
Moi'os llegados hoy á nuestro mercado ma-
nifiestan que tratau de reunirse las kabilas en 
un punto determinado para acordar la con-
testación que deben dar á las cartas que re-
ciben para que reúuan contingentes armados 
que se unan á la harka que pelea contra los 
crisliauos. 
En este momento fondea en nuestra rada 
el vapor francés Saint-Pierre Miquélón. con-
duciendo 371 moros que regresan de Orán, los 
cuales desembarcaron en esta plaza, zarpan-
do para Peñón con 127 pasajeros de la mis-
ma procedencia. 
D E C A W Z 
Las obras del ferrocarril que habrá de nnir 
ambas plaza?, hállanse muy adelantadas. 
También lo están las obras del ferrocarril 
de Deauville, que con objeto de evitar el 
penoso Kervieio de convoye- • proíoujuirá 
ba;-.i;) Lauzjén, y cuyo ferrocarril tendré carác-
ter exclusivamente militar, utilizándose su n 
nea para el transporte de heridos y enfermos, 
municiones de boca y guerra y demás a p r o v i -
sionamientos para ^ Ejército de operario 
068, 
Kl voluntariado. 
En la Gaceta de Madrid de hoy se publican 
unas dispositiipn^s cou las bases del concurso 
para el voluntariado del Ejército. 
A reponerse.- - E n depós i to . ' 
mi l i tar . 
- E n el Hospi;;\l 
CADIZ 27. 16,10. 
Procedente de Alcáz-arquivir. en cuyo Hos-
j pital se hallaba atendiendo á su cura, ha lle-
gado el oficial de Infantería de Marina don 
Eugenio González Villinski, que sufrió una 
herida gravísima en uno de los pasados com-
bales. 
El Sr. González Vellinski pa«arS en San 
Fernando, al lado de su familia, el tiempo que 
necesite para restablecerse por completo. 
En el cuartel que ocupa el regimiento de 
Infantería de .A lava han sido depositadas las 
cajas de los batallones de Cazadores de F i -
gueras y de Las Navas. 
Serán embarcadas para Larache cuando 
marchen á esta plaza el total de los citados ba-
tallones. 
En el Hospital militar, donde se halla ocu-
pando una cama, ha sufrido un retroceso en 
su estado el soldado Francisco Romero, na-
i tu ral de Ronda, que ingresó en el Hospital 
hace un mes, con una herida en la cadera. El 
herido ha sufrido ya una operación quirúr-
gica. 
El empeoramiento se debe á habérsele for 
mado en el vientre nn depósito purulento. 
T E L E G R A M A S O F I C L A L E S 
En el Ministerio de Marina recibióse aj-er 
el siguiente telegrama del comandante del 
"Lava": 
"TANGER 
El vapor italiano •>Pascuale" quedó á flote, 
saliendo por su máquina escoltado por el 
i "Kewa** y un remolcador inglés. 
Los grupos de moros se mantuvieron toda 
l la noehe en las proximidades sin hostili-
i zar." 
Y el general Luque el siguiente despacho 
de Melilla: 
- M E L I L L A 26, 22,14. 
Comandante general á ministro: 
He asistido en Zeluán con todos los gene-
rales, jefes de Cuerpo, al supuesto táctico que 
han tomado parte tres batallones y el grupo de 
ametralladoras de Melilla, cuatro escuadrones 
de Alcántara y dos baterías del grupo monta-
I do y ambulancias. 
I Los ejercicios, que han sido dirigidos por el 
' coronel Bnrguete, han sido de gran interés y 
I enseñanza, pues el fuego ha sido eficaz, ple-
' gándose admirablemente al terreno, y se han 
! empleado las formaciones y maniobras are-
cuadas á esta guerra. 
El espíritu de las tropas es excelente, y 
admirable su disciplina y entusiasmo. Sin más 
novedad." 
En la zona de Tetuán. • 
Según referenoias oficiales facilitadas en 
el Ministerio de la Guerra, las noticias últi-
mamente llegadas, referentes á la actual si-
tuación en la rxma de influencia española de 
Tetuán, son bastante satisfactorias. 
Por órdenes circuladas por el alto comisa-
rio, el servicio circulado ,m— —- —< — 
rio, el servicio de vigilancia entre las plazas 
d« Ceuta y Tetuán ha sido confiado á los mo-
ros amigos, los cuales, como más conocedores 
del terreno, podrán realizar este servicio con 
mayor éx i to , siendo responsables de cualquier 
agres ión que pueda tener lugar en los terrenos 
confiados á so custodia. 
P e r s i g ú e s e con ésto , que el MCliafa por la 
carretera de CdQta á Tetuán que se inaugu-
rará el día 5 del p r ó x i m o meí- de Agosto, que-
de ovr completo garantizado. 
S A N T A N D E R 
(POS T K L r K F O X O ^ 
S A N T A N D E R 27. 
I .» ci i w n . i ce Ojáiz ha otoarrido una seu-
sibie dcsgTHií i f l . que produjo enonne sensación 
en aquel veeinaario. 
üu automóvil, que maxchaba á gran veloci-
dad, alcanzó á un niño, arrollándole. 
La infeliz criatura recibió lan graves heri-
das, que falleció á consecuencia de ellas. 
O 
Q u i n t a A s a m b l e a 
E u c a r í s t i c a N a c i o n a l 
Convocada por el Centro Eucarístico de 
España, á petición del Consejo Supremo de 
la Adoración Nocturna, celebraráse en Gra-
nada los días 17, 18, 19 y 20 del próximo 
Septiembre la quinta Asamblea Eucarística 
Nacional de Granada. 
El excelentísimo y reverendísimo señor Ar-
zobispo de aqrella arehidióeesis y el excelen-
tísimo Cabildo han dado toda clase de facili-
dades para el mayor éxito de tan solemne 
acontecimiento encarístico, que coincidirá con 
las grandiosas fiestas que la ciudad de la Al-
hambra prepara en honor de sn Patrona, la 
Virgen de las Angustias, con motivo de s.i 
coronación. 
El Consejo Superior diocesano de la Ado-
ración Nocturna de Madrid-Alcalá y el direc-
tivo de la sección de Madrid han publicado el 
siguiente programa, que interesa á todos los 
adoradores que deseen asistir á tan hermosa 
y edificante Asamblea: 
Salida de Madrid, el martes 16 de Septiem-
bre. 
Sábado 20.—Procesión para llevar á la 
Virgen de las Angustias desde su iglesia á 
la Catedral. 
Domingo 21.—Coronación de la Santísima 
Virgen, con arreglo al ritual dispuesto por 
la Santa Sede. 
La vigüia general se vorilicará en la San-
ta Iglesia Catedral en la noche del domingo 
21 al lunes 22. con extraordinaria pompa y 
magiúticencia. 
Terminará la vigilia con magua procesión, 
que se dirigirá á la Puerta Real. Allí, for-
mando los adoradores con las banderas de to-
das las secciones, y colocado el Santísimo en 
su trono, con vistas al paseo de las Angustias, 
Campillo y Puerta Real, dará S. D. M. la 
bendición á la muchedumbre y á todas las sec-
ciones representadas por sus banderas. 
Martes 2o.—Salida de Granada. Los demás 
días se observará el programa que dé el Con-
sejo Supremo. 
El hospedaje, manutención por seis días 
enteros, el de llegada y el de salida, en Gra-
nada, y billete de ferrocarril de ida y vuelta, 
costará poco más ó menos: en primera clase, 
í)8 pesetas; en segunda, 78, y en tercera, 58. 
Los hombres hospedaránse en el Seminario, 
y las mujeres en casas de religiosas y par-
ticulares. 
El plazo de iuseripción durará desde que 
se puedan decir los precios fijos hasta el 31 
de Agosto, improrrogable. 
Como se proyecta nn tren especial desde 
Madrid, tal vez convenga á los adoradores de 
otros pueblos que tengan que pasar por esta 
corte hacer uso de dicho tren, para lo cual, 
con las cédulas de identificación que dará el 
Conjeso Supremo, pueden pedir billete de ida 
y vuelta desde su localidad á Madrid para 
entroncar con el ti*en especial, teniendo dere-
cho á permanecer dos días en Madrid antes 
de la salida y dos al regreso, y en este caso 
girarán antes del 5 de Septiembre el importe 
del billete del tren especial. 
En la expedición no podrán tomar parte 
más que adoradores nocturnos, ya sean acti-
vos, tarsieios ú honorarios (hombres y mu-
jeres), pero de ningún modo otras personas. 
Nosotros rogamos á Jesús Sacramentado 
que bendiga estos trabajos y haga que la 
quinta Asamblea Eucarística Nacional sea 
una manifestación más de cómo los españoles 
veneran al Hijo de Dios hecho hombre, oculto 
bajo las especies sacramentales. 
Lunes 28 de J u l i o de t9tS 
fin inmediato, además de la defensa de. I05 
interoses y derechos de los maetiros asociados, 
y del profesorado en general, la conservación; 
y fomento de la educación nacional, dentro 
de las normas de la iglesia Católica". 
Estarnos de absoluta conformidad. Xo debe 
hacer&o política 011 estas Asoeiacioocs; pero, 
entiéndase bien, no debe hacerse políáca en 
el sentido de adhesión á este ó al otro par-
tido, ya que los asuciados pertenecerán á par-
tidos diferentes, y no irán á ella para remm-
ciar á sus ideales. 
La AMémcMB será, pnes, profesional, mn 
matiz político alguno, aunque como persona 
social no dchoni su intervención en la vid» 
pública. 
Para cumplir las aspiraciones determinadas 
en e! art 5.*, establece el art. 6.° la creacióa 
de un •Nc-cretariado'". una "Bolsa del traba-
jo" y una "Biblioteca profesional", medio» 
todos cuya transcendencia salta á la vista. 
El art. 7." marca una orientación de la que 
no puede prescindir se el establaeimieato de 
it-ui ••Mutual de Socorros"; el 8.° determina; 
la celebración anual de cultos, por el alma de 
los fallecidos, y el 9.° dice "que se procui-ará 
publicar un B o l e t í n meusual que dé á conocer 
cuanto con la Asociación se relacione", medi« 
de grao utilidad para estrechar los lazos da 
unión de los asociados, y tener á todos al co-
rriente de la marcha y progresos de ella. 
Damos nuestra más afectuosa enhorabuena 
á los maestros santanderinos, y pedimos á 
Dios que en el reato de las provincias s« 
decidan los maestros á formar Asociaciones 
idéntu as y federándose, luego, i'egionaimente, 
puedan realizar en breve el hermoso pensa-1 
miento de la Federación Nacional del Magis-
terio Católico, por la que tanto vjeue traba-
jando la Asociación de Maestros Católicos de 
Madrid. 
Choque de automóviles 
í'i'OB TELEGIUS'O) 1 
FONTAISrEBLEAÜ 27. 
Ha ocurrido nn espantoso choque de auto-
móviles. 
Uno de ellos iba conducido por el agente de 
Bolsa M. Brault, y el otro por M. Mout-Ghar-» 
mout . 
E! encuentro fué terrible é inevitable. 
Resultaron dos señoras muertas instantánea-
mente, una de ellas Mme. Monigharmout, her-
mana del director de la Gran Opera. 
Se ignoran más detalles, y aun éstos que« 
se comunican están adquiridos entre la natu-
ral confusión consecutiva á los primeros ins-
tantes de una espantosa catástrofe. 
A ú m m D E como 
¡En la última sesión celebrada por la Cá-
mara de Comercio de Madrid, el Sr. Prast, 
presidente, dió cuenta del viaje de la Comisión 
á París y de los grandes agasajos que allí l« 
fueron ofrecidos. Se acordó un voto de gracias 
por la Cámara de Comercio de la capital 
francesa. 
Para el próximo Congreso que se ha de 
celebrar en Budapest, se nombró repiesen-
tante de la Cámara á su secretario, D. José 
María González. 
Se d ió cuenta de dos comimieacieaies de 
empresas feiToviarias, relativas á billetes kilo-
métr icos . 
Se aprobaron las subvenciones para el Cen-
tro de Instrucción Comercial y para la Aso-
ciac ión de Propaganda del Turismo. 
Se mostró la conformidad con la Cámara 
de Alava, que propone para el art. 455 del 
Código de Comercio, la siguiente reforma: 
"E l portador de una letra tendrá el derecho 
de exigir el pago el día del vencimiento, y si 
éste fuese domingo ó fiesta oficial, el primer 
día laborable siguiente, sin que puedan con-' 
cederse días de gracia ." 
Acordáronse varias peticiones á diversos Mi-» 
nisterios y gremios, y aceptar la designación 
del Tribunal nombrado por la Comisión da 
svbitx-aje. 
e , ,., 
E N R I P O L P 
ESE ES EL CAMINO 
A los maestros 
de la 
provincia de Santander 
Es innegable que la mayoría, de los maes-
tros de España son católicos. La protesta de 
la enseñanza voluntaria del Catecismo en las 
escuelas oficiales bien lo evidenció: en pocos 
día* aparecieron en la Prensa más de done 
mil firmas de maestras y maestros patenti-
zando sus creencias religiosas y haciendo pú-
blica manifestación de su fe eatóüea. 
Pero si de todas estas protestas no hubiera 
de surgir alguna obra que continuase soste-
niéndolas, su eficacia sería nula. 
Los movimientos de opinión deben cristali-
zar en algo práctico y duradero; todo lo de-
más es meter agua en un cesto. 
Nosotros creemos firmemente que en las 
Asociaciones profesionales está la defensa de 
la sociedad contra las extrallmitaciones y los 
abusos del Estado. 
Los maestros católicos, hechos uno, forman-
do sus Asocia nones, con la cooperación y la 
mutualidad, y la actuación en la vida pública, 
conseguirá, sin duda aljruna, lo que no ha-
brían conseguido nanea, si permanecieran 
siempre aislados y deeuftî os, como hasta 
ahora lo estuvieron. 
Así lo entendieron los maestros de la pro-
vincia de Santander, formando su aAsocia-
rión Católica de la Enseñan/n". COyo regla-
mento han tenido la atención de remitirnos. 
De él hemos de mencionar vartns artículos 
que enraman nuestra manera de pensar acer-
en de esta clase de Asociaciones. 
El art. 3 * dice que la tendencia de esta Aso-
ciación "es federativa, aspirando á convivir 
con la Central de Madrid para formar parte 
de la Federación Católica de Maestros espa-
ñol es ^ 
Nos parece muy bien: ir hacia la federa-
ción es ir hacia la unidad en la acción; v no 
de un solo paso, sino á pasos contados. Pri-
mero federarse regionalmonte, al igual que 
han hecho los Sindicatos agrícolas, y drspuév 
como último trámite, llognr á la federación 
nacional. 
El art. y determina que la Asociación 
sera ajena a todo fin político teniendo "como 
La fiesta de la Fe 
( P O K . ; : L E G R A F O ) — j 
B A R C E L O N A 27. 21,30. 
Dicen de R i p o l l que, o r g a n i z a d a por l a 
A c a d e m i a de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a , se h a ce-
l eb rado , con g r a n s o l e m n i d a d , l a fiesta de 
!a Fe . 
Pa ra as i s t i r á e l la sa l ieron boy de B a r -
celona e l O r f e ó n C a t a l á n y unas qutnieutaa 
personas, á las que ae unieron en e l camino 
e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de V i c h , e l 
A b a d de M o n t s e r r a t y el Padre general d « 
los Bened ic t inos . 
E n R i p o l l se les hiao u n magnifico recibi-
['sato, c e l e b r á n d o s e en e l Monasterio so-
r m n í s l m a f u n c i ó n , en l a que of ic ió de Pont i -
ik-al e l A b a d de Montserrat, predicando muy 
e locuen temente el M. I . Sr . Magis tra l de B a r -
celona. 
L a capil la de m ú s i c a estuvo á cargo del 
O r f e ó n , que f u é obsequiado por el A y u n t a -
m i e n t o con una a r t í s t i c a placa de plata. 
P o r l a t a r d e tuvieron lugar en el h i s t ó r i c e 
M o n a s t e r i o los Juegos florales de l a F e . en 
los que a c t u ó de mantenedor el prelado d « 
V i c h . 
F u é l e í d a una carta del s e ñ o r Obispo de 
Barce lona , en la que e l D r . L a g u a r d a excu^ 
sa su asistencia por motivos de salud. 
T e r m i n ó el acto l e y é n d o s e muchas adhe-
siones y un te legrama de l E m i n e n t í s i m o C a r -
dena l Secretario de E s t a d o del Vat icano, d i -
ciendo que Su Santidad enviaba á los aaie-
tentos su b e n d i c i ó n . E s t e te legrama fué es-
cuchado por el p ú b l i c o puesto e n pie. 
Palma de Malorca 
(roí TELBGKAFO) 
PALMA 27. 21,15. 
Para celebrar el quinto aniversario de ea 
| iunda.uon, la Asociación de la Prensa ha ce-
l lebrado un banquete conmemorativo, que ofre-
ció en homenaje á D. Miguel Santos Oliver. 
Al banquete, que se celebró en la terraza 
del bote Victoria, asistieron el gobernador ri-
viJ, el alcalde, el presidente de la Diputaeiéu 
provmcial y distinguidas pereonaüdades. 
.No hubo brindis, pues sólo pronunció bre-
ês xrases para ofrecer el bamme# el preai-
dente de la Asociación. 
Los tradicionaUsta*. 
En el Cfrenlo tradicionalista se Im «febra-
íio un brillante acto poh'tico, que estuvo nmy 
concurrido. 
El presbítero catalán Sr. Montagut pronun-
cio un vibrante discurso, que fué ovacionad» 
eon entusiasmo. 
A nuestros snscriptores 
y paqueteros. 
RojíMBoe á nuestros favorecedores qne I K 
S J * K S a l <y>rriente en el pago de sn* 
n Z l l l } A ? q,u"' l>ara faci l i tar la buena 
marcha de l a a d m i n i s t r a c i ó n (Id periódico, 
teugau la bondad de r e m i t i r n o » ©í importe 
de sus descobiertM. 
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F o r t i f i c a n t e e i R é r g i c o 
Aperitivo exceíenie 
B I L B A O 
A base de Quina, Kola . Acanthea ViHUs, Nuez Vómica y Foefkfééé 
Magní f i cos resultados en las Convalecencias , Debil idad, 
A t o n í a nerviosa é Inapetencia 
D e v © n t s e n t o c i s s l a s f - ' a r m a c i a i s y L D r o g u o n s i s . 
A C E T A * 
S U M A R I O I > E L D I A 27 . 
E?indo. — Real decreto deponiendo que. 
ademáti de ios Ires dele.cr»dos á orne se reíiere 
el arí. 2.' del Real decreto de 27 de Febrero 
'leí año actual, preste sn concurso al alto 
'•omisario de la zona de influencia española 
fn Marruecos un inspector de las oficinas de 
información y asuntos indígenas. 
Otro nombrando inspector de las oficinas 
de información y asuntos indígenas de la zona 
de iuíluencia española en Marruecos á don 
Juan Vicente Zugasti y Dickson, delegado 
para los servicios indígenas, y secretario gene-
ral de dieba zona de influencia. 
Otro nombrando delegado para los servicios 
indígenas, secretario general de la zona de 
influencia española en Marruecos, á D. Diego 
¡Saavedra y Magdalena, secretario de primera 
clase. 
Gracia y Justicia.—Real decreto trasladan-
do á la plaza de fiscal de la Audiencia terri-
torial de VaUadolid á D. José María de Uribe 
y pisdier, que sirve igual cargo en la de Pam-
plona. 
Otro ídem id. id. de la Audiencia territorial 
de Pamplona á D. Luis Gandiaga y Ripa, que 
desempeña ignal plaza eu la de VaUadolid. 
01ro rebajando á Joaquín Espinols Valde-
cühres y Antonio SegaiTa Muñoz cuatro años 
de la pena de diez y siete años, cuatro meses 
y un día de reclusión temporal qne les fue 
impuesta en causa por homicidio. 
Otro indultando á Francisco Marcó Peilieer 
de lsa pena de un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión correccional y la mitad del 
resto de la pena de catorce años, ocho meses y 
np día de reclusión temporal que le fueron im-
puest̂ s en causas por los delitos de homicidio, 
disparo y lesiones. 
Guarro. — Real decreto autorizando á la 
'¡rotetnia militar de Sevilla para adquirir de 
Sociedad industrial asturiana Santa Bár-
li i^a, de Lugoncs, 45.000 kilogramos de latón, 
eu discos, para vainas dp cariucho de guerra 
Maüscr. 
J m i r u c c i ó n pública.—Real deci'eto declaran-
do podrán concederse permutas entre cate-
dráticos numerarios del mismo grado de en-
señanza y de establecimientos de la misma ca-
tegoría que desempeñen ó hayan desempeñado 
cátedras iguales ó análogas ó acrediten com-
petencia eu la que les correspondería si la 
permuta se concedióse, exceptuándose los ca-
te rl játicos de Madrid, que no podrán permu-
tar con !os de provincias. 
Otro disponiendo que en todas las capitales 
de provincia donde no exista un Museo pro-
vincial de Bellas Artes se proceda á su crea-
ción é instalación con el nombre de Museo 
Provincial de Bellas Artes, y que los hoy 
existentes se consideren asimismo y desde lue-
go reorganizados. 
Otro disponiendo que de los créditos que ca-
da año económico se consignen el presupuesto 
de este Ministerio para la creación de escuelas, 
siempre que en ellos no se concrete y limite 
la clase de las que deban establecerse, se des-
tinen dos tercios del importe total á creación 
de escuelas graduadas, ó ampliación de sec-
ciones en las hoy existentes, y un torció á la 
creación de escuelas unitarias en las localida-
des en que resulte imposible ó penosa la asis-
tencia de un grupo do alumnos que no baje 
de 20 al lugar más próximo en que funcione 
^cuela pública. 
Otro aprobando el proyecto redactado y 
presentado para la construcción de un edificio 
con destino á Escuela de Artes y Oficios y 
Artes Industriales en lx)groño. 
Otro ídem id. de obra* adicionales á las que 
se están realizando en Santiago para la cons-
trucción del Colegio Nlacional de Sordomudos 
y de Ciegos. 
Otro autorizando al ministro de este depar-
tamento para celebrar, por concurso, contrato 
de arrendamiento de local con destino á la ins-
talación de la Escuela Normal Snperior de 
Maestras de Granada. 
Foinenfo.-~Tiea\ orden declarando caducado 
el expediente de petición de concesión de un 
tranvía en Barcelona desde el paseo de la 
Diputación á San Gervasio. 
Otra ídem ícL id. de concesión de un tranvía 
desde Puntarró, MartoreU á Atarazanas, en 
Barcelona. 
A d m i n i s t r a r i ó n central . 
Hacienda.—Dirección general de la Deuda 
y Clases pasivas.—Relación de las declaracio-
nes dp derechos pasivos hechas por este Cen-
tro durante la priapent quincena del mes ac-, 
tnal 
viaje de l a Infanta Isabel 
(POR TELEGRAFO) 
B U R G O S 27. 
. Eí- . . anana, á las ocho, o y ó m i s a l a I n -
fan ta I sabe l en la iglesia de San Lorenzo . 
Ofició el leotoral de la Catedral , s eñor 
Abad. 
D e s p u é s f u é en a u t o m ó v i l al Monasterio 
de Silos, para regresar esta noche. 
L e a c o m p a ñ a n en otros a u t o m ó v i l e s las 
S?j4oyidades y los diputados á Cortes s e ñ o r e s 
Aparicio y Toomier . 
K n el Manasterio de Silos. 
B U R G O S 27. 14,15. 
8n Alteza l a Infanta D o ñ a Isabel l l e g ó a l 
Moaaeterio de Santo Domingo de Silos, a l 
atedio d ía . 
E n Qovarrubias d e t ú v o s e l a egregia dama, 
vis itando la Colegiata y repartiendo entre los 
pobres muchas l imosnas. 
L a Infanta tuvo en Santo Domingo de S i -
tos un recibimiento c a r i ñ o s í s i m o y entu-
siasta. 
A la puerta del Monasterio esperaban á 
IJofia Isabel e l Abad mitrado y l a C o m n n l -
émd. S. A e n t r ó en el templo bajo palio, 
« a t á n d o s e un solemne " T e Denm". 
D o ñ a Isabel a l m o r z ó á la una y rowna. y 
terminado al almuerzo, v o l v i ó al Monasto-
rla . que v i s i t ó detenidamente, oyeuao con 
t r t e r é s las explicaciones h i s t ó r i c a s qvw ie 
*«.ba «J Abad, qne le s i r r i ó de "ciceroue". 
S u A l t e x » hixo grandes elogios de las r l -
ynazaa que enc ierra el Monasterio. 
A las siete y media de la tarde r e g r e s ó iñ 
Infanta /- B « r g o s muy complacida de su ex-
curs ión . 
SUCESOS * 
N i ñ o m o r d i d o por un perro. 
E l n i ñ o L u i s R o m e r o Cuesta, de doce 
a ñ o s , que h a b i t a en T u t o r , 15. f u é ayer m o r -
d i d o po r u n pe r ro , p rop iedad de J u a n V a -
l e n t í n H e r n á n d e z , que v i v e en la plaza de 
San I l de fonso , c a j ó n n ú m e r o 25. . 
E l p e r r o h a s ido env iado a l I n s t i t u t o an-
t i r r á b i c o de A l f o n s o X I I I , pa ra su observa-
c i ó n y r econoc imien to . 
L o s apuros de nn cesante. 
E l cesante F e r n a n d o H e r n á n d e z R u i z , de 
sesenta y siete a ñ o s , casado, fué anoche asis-
t i d o de a l coho l i smo en l a Casa de Socorro del 
d i s t r i t o del H o s p i t a l . 
E l cesante m a n i f e s t ó que no era e m b r i a -
guez lo que t e n í a , s ino i n t o x i c a c i ó n , p r o d u -
cida por haber i n g e r i d o una p e q u e ñ a c a n t i -
dad de s o l u c i ó n fenicada, que él c r e í a v ino . 
Car ic ia s de esposo. 
E l pape l i s ta J u a n S e i b ó n Camba, de cua-
renta y tres a ñ o s , d o m i c i l i a d o en el c amino 
de l a Dehesa de l a V i l l a , n ú m e r o 26, t u v o 
ayer una escena v i o l e n t a con su esposa V i c -
toria Diez R e a l , en l a que m e n u d e a r o n los 
golpes, con los que causo á su m u j e r var ias 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado en l a ca-
beza y brazos. 
L a i n f e l i z s e ñ o r a fué curada en l a Casa 
de Socorro de las car ic ias de su amable ma-
r i d o . 
\ a p o l e o n e y su compinebe, detenidos , 
A las diez de la noche de ayer , los guar -
dias de Segur idad Ignac io Sanz y F ranc i sco 
Cemerrado. e n c o n t r a r o n en l a plaza de Es-
p a ñ a á dos individuos que, por s i l ca t adura , 
les pa rec i e ron sospechosos. 
L o s del O r d e n entonces p i d i e r o n á los 
paseantes que i d e n t i f i c a r a n su pe r sona l idad , 
d ic iendo e l uno que se l l a m a b a Sar to X a p o -
leouc, que t e n í a v e i n t i c i n c o a ñ o s , que era 
e lec t r i c i s t a é i t a l i a n o de n a c i o n a l i d a d . 
E l otro d i j o l lamarse F ranc i sco V e r g a r a , 
de v e i n t i t r é s a ñ o s , m a r i n e r o , h i j o de padres 
desconocidos y natura l de Veracruz ( M é -
j i c o ) . 
Del d o m i c i l i o no expresaron nada, porque 
no s a b í a n cuá l fuera é s t e . 
L o s susodichos gua rd ia s , en vis ta de que 
los dos pun tos no jus t i f i caban con n i n g ú n 
d o c u m e n t o lo que h a b í a n a f i rmado , r o g á r o n -
les, en muy amables modos, que los acom-
p a ñ a r a n á l a " C o m i " . 
No d e b i ó agradar les esto á los ex t r an j e -
ros, por cuan to se negaron á complacer les , 
y a ú n m á s , l a e m p r e n d i e r o n á re t azo l i m -
p io con los de l O r d e n . 
Estos l o g r a r o n por fin su je ta r los con l a 
ayuda de o t ros c o m p a ñ e r o s , nne a cud ie ron 
on su a u x i l i o , conduc iendo ent re todos á la 
' ' de lega" a l b ravo Napoloone y á su cpmnin -
che, s iendo d e s p u é s r e m i t i d o s al Juzgado, 
en donde suponemos se les h a h r á q u i t a d o las 
ganas de pelea. 
Acc iden t e del t r aba j o . 
E l mozo de f e r r o c a r r i l de l a e s t a c i ó n de 
A t o c h a , F l o r e n t i n o González ; G a r c í a , t r aba -
j a n d o ayer en los muel les de p e q u e ñ a ve lo-
c idad , f u é alcanzado por u n t r a n s b o r d a d o r 
e l é c t r i c o , r e s u l t a n d o con var ias contus inuos . 
m a g u l l a m i e n t o genera l y l a f r a c t u r a del pie 
i z q u i e r d o . 
D e s p u é s de cu rado en e l Gabine te de nr-
SenoiQ de l a e s t a c i ó n , fué t ras ladado al Hos -
pital general. 
Su estado era m u y grave. 
C a í d a g rave . 
L u i s G o n z á l s z Montes , de catorce anos, se 
c a y ó ayer en la calle de Sagasta. p r o d u c i é n -
dose las f r ac tu ras de l cub i to y r a d i o dere-
chos. 
F u é auxil iado en l a Casa de Socorro co-
r r e spond ien te . 
Dos r i ñ a s y dos heridos graves. 
E n la calle del Conde-Duque, á l a pue r t a 
de u n a t abe rna , riñeron ayer t a ' d c el ce-
r r a j e r o de cua ren ta y t res a ñ o s M a r i a n o Car-
m o n a A m p i é , y el panadero de v e i n t i o c h o 
a ñ o s D o m i n g o R o d r í g u e z Jaren . 
Este in f i r ió á M a r i a n o una p u ñ a l a d a en 
l a r e g i ó n g l ú t e a de ocho cent.iiuet.ros de pro-
f u n d i d a d . 
E l herido, d e s p u é s de ser cu r ado eu la 
Casa de Socorro, i n g r e s ó on el H o s p i t a l . 
E l agresor f u é detenido. 
— T a m b i é n o c u r r i ó ayer t a rde otra riña 
en l a cal le de Magal lanes , on la que r e s u l t ó 
gravemen te herido otro hombre. 
Parece ser que entre un g r u p o de tres ma-
d r i l e ñ o s y otro grupo de siete p rov inc i anos , 
se e n t a b l ó una d i s c u s i ó n aca lorada , defen-
diendo cada grupo á su t i e r r a y a tacando á 
l a p a t r i a chica de los de l g r u p o c o n t r a r i o . 
D e s p u é s de las palabras, vinieron los he-
chos, y comenzaron á darse de bofetadas y 
estacazos. 
E l grupo de los s iete a rro l l ó a l de los t res , 
y dos de é s t o s huyeron, quedando solo E n -
rique Carre tero P e l á e » . de v e i n t i s é i s a ñ o s 
de edad, que r e s u l t ó cou graves contusiones 
en l a cabeza, nariz y varias par tes de l 
cuerpo. 
Cuando llegaron los guardias, huyeron 
seis de los agresores, siendo detenido e l s é p -
t imo, que se l lama E l i a s L l ó r e n t e Hoyos . 
A los otros les busca la P o l i c í a . 
E l herido i n g r e s ó en estado g rave en el 
Hospital de la Princesa. 
Las corridas 
de ayer tarde 
EN MADRID 
He tfcftatn «el» novillos-toros de D. J o s é P a -
fha, de Portugal , por las cuadri l la í i de 
F r a n c i s c o F e r r e r . Pastoret; R a m ó n Mar-
tiztez, Agujetas , y Manuel Vares , V a r e r i -
to. de Sevi l la , nuevo en esta P l a z a . 
A las cinco, hora fijada para dar comienzo 
al festejo, la entrada es muy floja. 
Al toro 
Primero. 
Romanero le llaman, chorreao en verdugo, 
bragao, mogón de los dos pilones y con arro-
bas. 
Pastoret se abre de capa, toreando al bicho 
por verónicas, muy paradito y valiente, por 
lo (ine el auditorio lo toca la^ patn as. 
' -caso poder y lardeando ba t̂auf loma 
< cniit.ro, .: • JS. denibarut • dos 
v fiando ni' • ; baja en Iw 
rizas. 
Cain'bMklo el tercio, coge Paatoret un par de 
pshiietcs, «olgándólos al̂  cambio muy requete-
b u n . v-rermn eí tercio Pelucbo y Vázquez, sin 
dosmerecer en nada al matador. 
Francisco F c r r r r cunpnM los av íos de ma-
tar, y muy valiente, da (an sólo pases de mu-
leta, de s ta -ándosc nuu do molinete, que se 
aplaude. E n t r a á matát ffesáe buen terreno, 
metiendo dos tercios v estoque en sitio que 
resulta alpo delantero. 
I nos p:>ses má- p ira un pinch '-'o feo. y 
otra estocada casi entera, nne qneda algo la-
deada, pero que basta para dar muerte á Ro-
maiiero. ( l^Imitas . ) 
Sejruudo. 
Le pusieron Rosita; me locotón , bien criadi-
to y con dus pitones muy grandes. 
A g ú j e l a s torea por vfróuíeaa y navarras con 
mucho estilo y salsa torc ía . (Aplausos.) 
Tardeando bastante, y con poco poder, to-
ma el novillo las varas de reglamento, derri-
bando en una y finiquitando un jamelcro. 
E n t r e Agui l i ta y Cnco ponen tres pares y 
medio de irarapullos mny aceptablemente. 
R a m ó n MArtBiez emplea una faena de mn-
lela algo deficisnliHa, debido á las malas con-
diciones del bicho, durante la cnal sufre al-
crunps eolíidas peligrosas. Cuando el bicho j u n -
ta, entra á matar el madrileño derechito como 
una vela, agarrando una estocada hasta las 
uñas y en todo lo alto, que mata sin puntilla. 
(Ovación y vuelta al ruedo.) 
Tercero. 
Escamado, cárdeno, ensabanao, muy gran-
de y con dos excelentes pitones. 
E l debutante Varerito d» cuatro veróni-
cas, muy pamditas y estirando los brazos como 
los buenos. (Ovación. ) 
Con poder y achuchando desde largo entra 
el torete cinco veces á los piqueros, derriban-
do en todas perniquebrando dos potros. 
Varerito, al hacer un quite á un piquero, 
sale derribado, l ibrándose de una coriiad;i poí 
milagro. 
Mny bien paiitroqueado por los encargados 
de hacerlo, pasa á la jur isd icc ión del sevi-
llano. 
Este, ó SP;I Varerito, manda retinar la gente 
y sale á entendérse las cou el bruto. 
Desde los primeros momentos se ve que el 
debutante es un ignorante completo, pero va-
liente de verdad. E n cada pase que da le ve-
mos cogido, pero se libra siempre porque el 
toro nunca sale por derecho y porque las tres 
cuadrillas y hasta los del dea están al qnite. 
Con el estoque entra cinco veces á matar, 
no pinchando ni una sola vez en su sitio. (Pi-
tos.) 
Cuarto . 
Toronco íe imsioron, coloran, ojo de perdiz, 
sacudido do carnes y muy desan-olla lo de ayu-
Pasi .uei ¡.•nic:>a ¡auy paradito y con a'.'ailas', 
por lo qne se le aplaude bastante. 
Al rematar una verónica sale prendido por la 
taleguilla, no suiriendo el rnnebív-bo más que 
el si¡stü consiguiente. 
A fner/a de echarlo los caballos encima, to-
mó el torete las varas de reírlamento, sin con-
secuencias lamentables para la Empresa de ca-
ballos. 
Entre V á z q u e z y Pelncho cuelgan cuatro pa-
res de rehiletes. 
Los dos del primero son de á cuarta, los cua-
les puso al cambio aceptahlemente. 
Pastoret brinda á iPelraoutc, y realizando 
una faena de muleta en la que ni un solo pase 
merece los honores del comentario. E n una oca-
siÓQj el matador es perseguido tan de cerca, 
que cuando y a le creíamos empitonado, se lan-
za A-rujetas á la cola de! toro, dando así tiem-
po para que Pastoret saliera ileso. La O-.MCÍÓU 
que el respefohlc otoríra al chicó de \!Tnjetas 
se oye en la China. 
Siírue Pastoret cada vez más des-,?on certa do. 
entrando á matar tres veces, y las tres muy 
mal, por cierto. 
!'¡ toroi alnu-rido ya. se acuesta, y él público 
obsequia al diestro con una respetable si iba. 
Quinto. 
Ciuidrado. negro, mogón de los dos pitones 
y gordo. 
Gran parte del publico pide que sea Mtjgadó 
á los corrales, y el presidente, sin titubear, 
accedo á la pet ic ión . 
Salen los cabestros y so lo llevan. 
H a y otra parte de púb' ico qn? protesta del 
presidente, al ver que el bicho sustituto es 
mo'/ón de! dKtMbo, y menos toro que el re-
tirado. 
E ! primer (en-io eottsta de c irro puyazos, 
tres caídas y dos potros di ¡'untos. 
E n «1 SJSfcnndo ten io. le'; n l""!pleros quedan 
bacante mr'. 
A L ü j / ' J a s blinda al ganadp.ro Sr. Olea, y 
después de cuatro pasos con la derecha, '¡ -
con l a izquierda, uno natura! y otro por alto, 
entra á matar en los tercios del 1, aararrando 
una estocada hasta la cánfcl oue mata sin pun-
tilla. (Ovación y vuelta al ruedo.) 
Sexto. 
Zarttgozono, cárdeno salpicado, oomicorto 
y mogón de! izquierdo. 
E l tercio de varas transcurre en medio de 
un l ío atroz, tomando el bicho cuatro picota-
zos y despenando dos * a r d i i w s . 
roírmi los palos los matadores. 
Varerilo sale por delante y cuelga un par 
feamente: si<rue Agujetas y deja medio etf la 
misma forma, y cierra Pastoret con m í o en-
tero, que resulta el mejor. 
Varerito da unos pases ayudados y otros 
sin fú ui fá. saliendo, en uno de Hlos, pren-
dido por la faja y derribado. 
Signe pasando «le n iuMa y dándonos un 
susto en cada pa^e. 
Entra á matar de CMalnnier forma, y deja 
una eslocada baja. 
El toro se echa, y el debutante escucha bas-
tantes pítoS. 
B U V I S T A A T J R G R E 
Grave cogida 
de Lagartij i l lo Chico. 
En la corrida celebrada ayer tarde en esta 
Plaza ocurrió una sensible desgracia, que pu-
do tener fatales consecuencia .̂ 
El die&tro José Moreno. Lagartijillo Chico, 
a! comenzar la faena de muleta en su primer 
toro fué empitonado por "1 muslo derecho y 
derribado, cayendo el diestro «meima de los 
pitones del toro, el que no tuvo más que mover 
nu poco la cabeza para herir gravísi mamen te 
al desgraciado torero. 
Este fué conducido inmediatamente á la en-
fermería, donde los médicos de guardia le hi-
cieron una detenida cura, dando después el 
siguiente 
PARTE FACULTATIVO^ 
El diestro Lagartijillo Chico ha ingresado 
en la enfermería con una herida c!e 17 cen-
tímetros desde la región panatidea derecha 
hasta la parte exterior del músculo externo-
deido-mastoideo, dejando al descubierto todos 
los órganos, y otra de siete centímetros desde 
la reírión parotidea derecha.—Doctor Lama. 
4-
L a corrida fué sosa y aburrida, á pesar de 
que el ganado c u m p l i ó en todos los le.rcio-. 
Antonio Moreno. Lagartijillo. que vojvía ¿ 
ejercer su peligrosa profesión después de al-
gunos a ñ o s de rétf&uqíénto, estuvo aéScorioft-
do. influyendo mucho en su ánimo la tremen-
da cocida que sufrió su sobrino. 
Auionio Moreno, para el que el público 
cuardó toda clase de ''omiderackmes. debió 
ctymprender que si sn voluntad es grande le 
faltan agilidad, destre/a y la decisión qns 
se tiene en otra edad menos avanzada para 
seguir luchando con los toros. 
Seguramente se impondrá el buen criterio, 
y el ahijado de aquel coloso que se llamó Sal-
vador Sánchez, Frascuelo, no volverá á ha-
cer más pruebas, y en éstas un papel bien 
di>tinio del que hacía el Antonio Moreno. 
Lagartijillo, de hace doce años. 
Fermín Muñoz, ("orchaúo. muy valiente, 
muy habilidoso y D" :y buen wtnpañero. 
Ené el héroe de la tiesta. \ gracias á sn 
trabajo pudo acabarse diínismente la corrida. 
El público premió con grande ovaciones el 
excelente comportamiento del buen torero cor-
dobés. 
Despviés de la corrida. 
E n ca^a <iel herido. 
Desde la enfermería de la plaza, y con; 
grandes preeaueionea, fué conducido el herido 1 
'•n una camilla á la errsa en que se bMpeA^ 
Vi>i¡ ación, núra. 10. 
Ya en la cama, «loóé Moraao. se avibó 
con urgencia al dpetor D. Ijíraro Martíu Pin-j 
dado, que se ha hecho cargo de la asistencia ¡ 
del diestro. 
El medico reconoció 'as heridas, desinfec-
tándolas y practicando nna minuciosa cui'a. 
Después vendó al torero, que quedó algo más 
tranquilo. 
De vez en vez, so 1c adminisltan á Lagarti-
jillo inyecciones calmantes, con objeto de ha-
cerle más soportable los dolores. 
Las heridas. 
Son dos. Una de ellas, la más grave, está 
situada en el cuello, en su parte anterior; 
«tja al desenbierto la laringe, todo el paquete 
báscúlo-nérvioSo y los múscnlos de la región 
supra-hioidea. Es muy grave. 
La otra, situada en el muslo derecho, en su 
cara anterior interna y tercio superior, tiene 
siete een tí metros de extensión. 
Según dictamen del doctor Martín Pindado, 
caso de no sobrevenir ninguna complicación, 
las heridas tardarás en curar unos cuarenta 
días. 
iHttiIIÍMUMUJ,! % ifilliT1" > 1u coSida* 
Algunos compañeros de Lagartijillo nos ex-
plicaron cómo fué la cogida. 
Al dar un pase de pecho, el diestro fué 
'. mpüonado por el um-do y lanzado al aire. 
Al caer, y antíis de llegar á lien a. el to-
; rero fué recogido por el animal, que tiró un 
; derrote, cngancliando al espada por el cuello. 
! y produciéndole la primera herida que sa-
jfre. 
Va en el suelo el loro volvió á met̂ r la ca-
; beza. hiriend oá José Moreno en el muslo. 
De nuMiru^rtda. 
Esta uia.drup-'ia " ^ i , - i r n o s viHÍandu al he-
rido. 
El infortun.'do Jasé Xíoreno se hallaba en 
estado de léma gravedad. 
Estaba un;», aplanado y so quejaba de tor-
tísimos dolores. 
El m^ico 'ia nrolnbido al herido que hable. 
Íep0mcn4ánc^be la mayor tranquiHdp.d y un 
absoluto reposo. 
Rodean el lecho del infortunado diestro los 
individuo-- de su cu.iilrilla y muchos amigos y 
aficionados. 
Ivi la casa se han recibido muchos lelegra- ^ 
mas de provincias interesándose por la -a'ud 
del herido. 
EN PF?OViWC!AS 
E X SAN S E B A S T I A N " \ 
rucntos-l'astor-íri.or» i . 
SAIN SEBASTIAN 27. 
l ' U una gran emrada se ha celebrado la i 
corrida de toros anunciada para esta tarde, 
eu la que se han lidiado seis toros del marqués 
del Saltillo, que resultaron mansurrones, chi-i 
eos y siu poder. 
Aniouio Fuentes estuvo muy bien toreando j 
de capa y al banderillear, siendo muy aplau-
dido. 
En cambio, con la muleta y el estoque no 
hizo nada ditruo de encomio, por lo que las ! 
muestras de desagrado fueron muchas y jus-
tas. 
Vicente Pastor esturo superior en su pri- | 
mer toro, a! que mató de una gran estocada. ; 
y regular en i0ro ouinto. 
Rodolfo <'aona i-umpüó en el toro tercero, i 
En el mtimo omfetó la decoración, quedando ¡ 
el indio francamente mal, por lo que se llevó 
su correspondiente bronca. 
T.a corrida ha resultado sosísima, saliendo 
el público muy di^inisindo de la pla/.â  
Machaco, los (*aHos y l.ímvfio. 
VALEXOTA 27, 
En la quinta corrida de la feria se han H- ¡ 
dia !o ouho toros del marqués de Guadalest, i 
que cumplieron m^dianamenle en el primer 
tercio. 
Todos los bichos fueron chicos, casi sin 
pilones y sin poder, por lo que el público pro-
tegió alguna vez. 
Machaco estuvo reirular en el primero y j 
bien eu el nninto. 
Rafael ftalío. muy bien en el secundo y mal 
en el sexto. 
Joselilo Gallo, mediano en el tercero y sn-\ 
p^rior en <»l séptimo. 
V Limeño, büan er el cuarto, y regular en 
el ochavo. 
El publico, que llenaba la plaza, salió de 1 
!a i-orrida poco sarisfecho. especialmente por 
el sanado, qne ha sido propio para una novi- I 
Hada. 
B N S A \ T A \ T > E R 
CVH'bero. Manolete y V;'¡¡r.n»ej!. 
SANTANDER 27. 
El ganado de Urcola lidiado esta tarde fué i 
bravote y manejable, ejecutando, en conjunto, i 
una buena pelea. 
Cocherito, que no pasó de mediano en el 
primero, se desquitó en el toro cuarto, al ouc 
banderilleó con lucimiento, y después de uua 
breira valiente y adornada le echó á rodar de i 
nn pinchaíio. media eslocada buena y un des- ^ 
cabello al primer intento. (Ovación.) 
.Manolete toreó bien de muleta á sus dos to-1 
r(«; pero al herir se desvió de la recta, por lo j 
que los estoques quedaron en sentido de tríu- ; 
vesía. 
Vázquez toreó valiente y adornado en el ter-
éei toro, al que malo de una estocada atrave-i 
sadí.-ima. por lo qne fué silbado. 
En el sexto volvió por la nopra honrilla de ; 
matador de toros, entrando á herir derecho y 
bravamente pava dar un gran volapié que fué 
premiado con una ovación. 
La entrada, buena. 
E N B A R C E L O N A 
Torqi i i to y Cel i ta . 
PAR CE LONA 27. 
Los toros de Auastario Martín que se han 
lidiado en la Plaza Vieja resultaron broncos. 
La entrada ha sido regular 
Los diestros Torquito y Celita han estado 
¿npariores, siendo muy aplaudidos. 
Celita snfnó vario« revolcones sin impor-: 
lancia al matar el sexto; fin cocrido aparalo-
daiÉNRitei recibiendo dos fuert«= vareta/os. 
También el picador Liñán. en el quinto 
toro, sufrió una conmoción cerebral. 
l.os "nenes" sevillanos. 
BARCELONA 27. 
Con entrada floja « han lidiado en la Pía-
za Nueva novillos de Tovar, que han resultado | 
reírn lares. 
1'acorro ha estado ma! y re<rular en sus dos 
bichos. 
Hipólito, bien y bien, y Ramiro, regular y 
mediano. 
E N S E V I T i L A 
¿ S e r í a n sordos? 
SEVILLA 27. 
Los novillos de Miura han sido buenos. 
Lombardini. Manuel García Reyes y Fidel 
Díaz, han estado mal. recibiendo lodos «Bajos 
avisos. 
Entrada, buena. 
K N 1*A JL1NKA 
Powada, A l é y Laríta. 
LA LINEA 27. 
Se ha celebrado una corrida mixta, última 
de ferias, con ganado de Urcola, que ha de-
mosffradp ser bravo, matando siete caballos. 
Posada ha estado superior, eonsigniendo 
opción v oreja. 
Alé. muy valiente toreando y mediano hi-
riendo. 
Larita, bien eu el conjunto de s« faena. 
La presidencia 
El cuarto toro] 
al espectador 
un puntazo leve e| 
Un capitalista 
bió un varetazo ei 
Maul 
I 
Se ha celebradv 
matando cuatro bi* 
gonés Plomo. 
Este quedó bien y 
Presenciaba la co 
pidió el público quí 
en el tercero, y coló 
siendo ovacionado. 
E l publico pidió á 
tratara para las corrit 
para qne toree una de' 
O U T I C A N O T H 
B l presidente. 
Contra sus propósitos de no ausentarse de 
Madrid ayer más que por ana ó dos horas, el 
jefe del Gobierno pasó d día en el campo, en 
vista de la tranquilidad reinante. 
El conde de Ro-manones regresó á Madrid 
anoche. 
Noticias de huelgas. 
El subsecretario de Gobernación, al recibir 
ayer á los periodistas, les manifestó que de la 
huelga de obreros textiles de Barcelona había 
mejores impresiones. 
El gobernador civil, Sr. Francos Rodríguez. 
tSuía citados para una reunión á patroaos y 
obreros, alentando la esperanza de lograr que 
llegarán á una avenencia, dando por termina-
da la situación actual. 
Pi •eguntado el Sr. Chapaprieta si ocurría al-
go grave en Ríotiuto, puesto que se conocía la 
noticia de que había salido para aquellas mi-
nas una compañía de Infantería, contestó que 
nada grave sucedía. 
Todo se reduce—dijo—é que el estado de in-
tranquilidad que ya existía desde hace algúu 
tiempo perdura, y como esa compañía fué re-
tirada de las minas, se pidió al ministro de la 
Guerra que en razón de no haber desaparecido 
la causa que motivó su presencia allí, la deja-
ra hasta que dicha causa desapareciera total-
mente, á lo cual ha accedido el general Laque. 
Nnevos diputados. 
Con arreglo á lo que preceptúa el artícu-
lo 29 de la ley electoral, fueron ayer elegidos 
diputados provinciales por el distrito Centro-
Buenavista D. Lázaro Martín Pindpdo, y por 
Ayer *e celebró en el teatro Lux-Edén, pro-
el de Tnclusa-Getafe, D. Rodolfo Gil. 
De madrugada. 
El subsecrHario de Gobernación, Sr. Cha 
paprieta. manifestó esta madrugada que no 
hahía noticias de Marruecos. 
También dijo el Sr. Chapaprieta que ha-
bían regresado anoche á Madrid, felizmente, 
e! jefe dei Gobierno y el ministro de la Go-
bernación. 
Tíos socialistas. 
Aver se celebró en el teatro Luy Edén, pre-
sidido por el Sr. Largo Caballero, el mitin so-
cialista para protestar de la guerra. 
Hicieron uso de la palabra los Sres. Mon-
iebo. Cortés, Martínez q Pablo Iglesias. 
Al terminar el mitin, una Comisión, forma-
da por los ííres. Iglesias. Caballero, Cortés y 
Airuado. quedó encargada de presentar á la 
presidencia del Consejo un mensaje conte-
niendo las conclusiones del mitin y las firmas 
de los que al acto se han adherido. 
¡btra V e r e t e r r a y C a n g a s 
preferhla por cuantos l a conocen. 
L a c a b a l g a t a d e a n o c h e 
La Goii»||ión del distrito de Palacio dió 
aieM-ii" 6n, con una caba.k'aia. á l a serie de 
ffeatas que eoí motivo de la festividad de 
Santiago se han celebrado eu dicho popular 
batrii». 
La cabalgata estaba formada, entre otros, 
por l o s simúlenles números: abrían paso, pri-
meraineute, varios heraldos y trompeteros, 
vestidos á usanza del siglo X Y I ; marcl ia lKm 
después i res artísticas carrozas, á cuyos lados 
caminaban pajes con antorchas; seguían á 
continuación varias comparsas con vestidos 
exóticos, y. finalmente, dos eatéeeroa y varios 
coches «mtralanados. 
También tieuraron en el desfile la comparsa 
de gigante? y (:tb?zudos y alsnmas barwfes de 
mtísíc^. 
El recorrido de l a cabaleata fué e! -r: • 
fe: á las diez en punto, salió de la calle Ma-
yor, dirigiéndose por la de Milaneses. San-
tiago. PlH/a de Ramales. I . o p a n ' o . Carlos i 11. 
Plaza de Isabel íl. Arrieta. San Quintín, Pai-
lón, Pla7.a de España. Eerraz, Rosales. Mocet, 
Ferraz. Marqués de Urqu-jo. U r i m - o a . d a z a 
'].• España y Bailén. y se disolvfft BÍl él Via-
• i-i' i " 
Durante todo el trayecto no, se registraron 
incidente». 
R E L I G I O S A S 
Día 2S . L i m e s . — S a n t o s Nazario. Acacio, 
QuttQUio y Celso, m á r t i r e s ; Santos V í c t o r , 
P a n a . "r San Inocencio 1, P i p a y confesor.— 
L a Misa y OScio divino son de San Na/.ario 
y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s , con rito semidobie y 
color encarnado. 
Santiago ( C u a r e n t a H o r a s ) . — C o n t i n ú a l a 
Novena á su T i t u l a r ; á las diez, Misa canta-
da, y por la tarde, á las eeis, p r e d i c a r á e l 
Sr . Barbajero . 
Santo Domingo el R e a l . — C o u t i n ú a la No-
vena á Santo Domingo de G u z m á n . predi-
cando, á las seis, el P. Antonio G o n z á l e z . 
Oratorio del O l i v a r . — I d e m fd., á las seis 
y media, con s e r m ó n á cargo de un Padre 
Dominico. 
Santuario del Perpetuo Socorro (Manue l 
Si lve la . 12» t R e d e n t o r i s t a s ) . — L o s d í a s 31 
de .iulio y 1 y 2 de Agosto, se c e l e b r a r á so-
lemne T r i d u o en honor de San Alfonso Ma-
ría de Ligor io . Todas las m í i ñ a n a s , á las 
d ie¿ . Misa solemne con S. D. M . manifiesto; 
todas las tardes, á las seis, ante S. D. M. ma-
nifiesto h a b r á E s t a c i ó n , Rosar io , con L e t a -
n í a s cantadas, s e r m ó n . E j e r c i c i o del T r i d u o . 
B e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o , Reserva y Oo-
aos a l Sanro Doctor, cuya Re l iqu ia se d a r á 
á besar. E l d í a 2 de Agosto, fiesta del S a n -
to. Misa de C o m u n i ó n general á las siete y 
media. P r e d i c a r á los sermones e l reverendo 
P. Sarabia . Redentorista . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : Nuestra Se-
ñ o r a de la A l m u d c n a . 
[Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
T i r o Xac ionaL—Repres< 
Se convoca á nueva asambT 
de esta r e p r e s e n t a c i ó n , por no^ 
unido en la del d ía 2ú del actn^ 
ro s u ü c i e n t e de socios para to i^ 
dos. s e g ú n el a r t í c u l o 29 de los 
generales de l a Sociedad. 
D i c h a asamblea, como l a anterior? 
u n i r á el d í a 30 de los corrientes, á l5 
te de la tarde, en el s a l ó n de 
Centro del E j é r c i t o y la A r m a d a , y 
o l i e n d o lo estipulado en el a r t í c u l o anl 
r i o r m e n t e citado, se c o n s t i t u i r á a s a m l . 
y se t o m a r á n acuerdos cualquiera que fu* 
se e l n ú m e r o de s e ñ o r e s socios ro—arwfM 
tes. 
I-A J u n t e d irect iva del M o n t e p í o y So-
ciedad bené f i ca de funcionarios subalternos 
del Estado ha convocado á todo el personal 
de la A s o c i a c i ó n para la junta general ex-
traordinar ia del d ía 31 de los corrientes. ¡í, 
las cuatro y media de la tarde, en el C e n t r o 
social . Olmo, 4, principal , para tratar a s u n -
tos generales de l a clase de sumo i n t e r é s . 
EL MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TREVIJANO 
Movimiento azitidiielista. intenmcionaJ. 
E l hijo del secretario de Estado del Go-' 
bieruo de A l s a c i a - L o r e n a , b a r ó n Zorn de B u -
lacha, ha sido condenado á tres meses do 
p r i s i ó n por haberse batido en duelo con u n 
estudiante, y é s t e lo ha sido t a m b i é n á dos 
meses de c á r c e l . 
liste¡Mkñ el SKtronjero, 
El cónsul de España en Buenos Aires parti-
cipa la defunción de los -úbdito< españoles 
sijruienies: 
Eugenio E<-bag:üe. siu más datos; Bartolo-
m é Goenaga,. ídem; Domingo Eernández, 
ídem; Ramona Bousada Padue, de v e i n t i d ó s 
aSoS) soltera, sirvienta y natural de l'onteve-
dia; Luis Almendro B a r r a , de veintiséis años, 
soltero, natural de Villacañas (Toledo); M a -
ría Eernández, sin m á s datos; Manuel Piñeiro 
González, casado, carrero, de sesenta y un 
años, natural de Yedra (Coruña); Eraucisco 
Asave. sin más dalos; Gabriel Castro Chico, 
de sesenta y cinco años, hijo de Ramón y M a -
ría, é ignorándose el lugar de su nacimiento; 
Enrique Giró, sin más datos; Pedro Garay y, 
Gordobel, ídem; Ensebio Balcayo, de cincuen-
ta años, cochero, natural de la provincia de 
Santander; Marcelino González Valdés, da 
cuarenta y tres años, soltero, natural de Co-
lunia (Oviedo). 
Manuel Sánchez, sin más datos; Eulogio 
Moneo Rodríguez, soltero, de cuarenta y tres 
años, jornalero, hijo de José y María, natural1 
de Oviedo; Manuel Calvo Durán, hijo de Juan 
y Bernarda, de veintiocho años, soltero y 
peón; Franeiseo Gómez Habana, de veintiocho 
año?, casado, natural de las Eras (Cáceres); 
Teresa Juriol, sin más datos; Manuel Jáure-
gui. ídem; José Viegro, casado, natural do 
Feri a Muliu (Lago); Ramón Malvido, sin más 
datos; Sandalio Pérez y Rodríguez, ídem; Au-
rora Pcvrta, ídem; Julián González Torres, na-
tural de Parrada Soiana (León); Juan Bautis-' 
ta González, do cua'enta y ocho años, casado,; 
natural de Miramar (Valencia), y de oficiw 
labrador. 
Pilar París, de veinticinco años, natural de 
Mesondo (Coruña); Manuel Blanco Freiré, 
siu m á s datos: Andrés Vignolo, ídem; Jesú»' 
T;. j r s . [dem: Manuel Martínez, de setenta 
años, natural de Pontevedra; Benito Fernán-
dez Santos, s i n más datas; Francisco DíaT< 
hes ídem: Carinen Caslelao Cotarelo, de 
veintidós años, soltera, bija de Manuel y Cris-
tina, natural de Teijeira (Oviedo); José Vizo-
to González, de treinta y cuatro años, casado^ 
empicado, natural de San Simón de la Cuesta 
(Lugo); D. Laure-nio Romero, natural de Pon-
tevedra: Cristóbal Parra García, empleado, d«» 
treina y r e s años, casado y naural de Huér-1 
cal Overa (Almería): Juan Antonio Fernán-
dez, siu más d a t o s : Rafaela Araceta, ídem;-
Carlos Vidal. ídem; Luis Ocampo, ídem; Je-
s u . - a KVniáudez y Moran, de cincuenta y cin-
co a ñ o s , casada, asturiana, hija de Juan y 
María; Justo Alda Echevarría, de eincuent* 
y cinco años, soltero, jornalero, natural do 
Gastelu (Gnipúzeoa). hijo de Bautista y Eran* 
cisca. 
A G U A S D E F O N T I B R E 
Son sus similares las de Cestona y CarLsbad 
(Alemania), Declaradas de otilidad pública por 
Real orden 20 Agosto 1912. Curan las dispep-
sias gástricas é intestinales, el estreñimiento 
habitual, hígado, vías biliares, riñon y vejiga 
de la orina. De renta, farmacias y dregtio-
rías. 
A n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s . 
Los s i 'serfptnres do Madrid que se ausen-
t e n de I» corte dura-nte los meses de .Ju-
lio. Agosto y Sepl leuibrc. r e c i b i r á n B L D E -
BATIO s in aaniento alguno en el precio que 
aciualmonte pagan por la s u s c r i p e i ó n . A l 
efecto, t l oberán eomunicar á esta Adrain is -
t r a c i ó n l a d ireer jón que debe ponerse eu la» 
faja*. Durante la temporada de b a ñ o s . Klt 
D K B A T E a d m i t i r á suseripciones por n ú m e -
ros sueltos, & r a z ó n de 5 c é n t i m o s n ú m e r © . 
E s p e c t á c u l o s p a r a hoy 
B U E N R E T I R O . — A las nueve y media, 
conc ie r tos d i a r i o s por l a banda munic ipa l 
y banda de I ngen ie ros . Grandes atracciones. 
Martes de moda , una peseta. Viernes de gran 
moda , dos pesetas. Lunes , m i é r c o l e s , jueves, 
s á b a d o s y domingos , 60 c é n t i m o s , i n c l u i d o s 
todo.-? loe impues tos . 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — A las nueve y 
media, L a fuerza b r u t a . — A Its diez y tres 
cuartos. Las flores. 
B E N A V E N T E . — D e cinco y media & doce 
y media, s e c c i ó n continua de c i n e m a t ó g r a f o . 
Todos los d í a s , estrenos. 
C I N E M A A Z U L . — P a s e o de Rosales, f r e n -
te a l c u a r t e l de l a M o n t a ñ a . — E l s i t i o m á s 
ameno de M a d r i d . Todas las noches, de. 
nueve y med ia á doce y media , gran sec-
c i ó n de c i n e m a t ó g r a f o . D i a r i a m e n t e c a m -
bio de p r o g r a m a , es t renos y concier tos por 
un sexteto de repu tados p rofesores .—Los 
jueves y domingos , á las seis y m e d i a , g r a n -
diosas funciones i n f a n t i l e s (los n i ñ o s , g r a -
t i s ) , con n ú m e r o s de g r a n a t r a c c i ó n , p e l í c u -
las c ó m i c a ü , e l e v a c i ó n de globos y rega los 
de jugue tes . E l jueves se e s t r e n a r á la g r a n 
c i n t a , de 2.000 metro?, " E l poder de una 
m u j e r " . 
I M l ' H K N T V : !M/¡AKltO. 14. 
NÚM. 632 E L O E I B A T E : unes 28 de Julio de 1913 
maceneg rfs bronce 
e>4 C A S A I E N E S P A Ñ A 
h artículos para el culto divino 
j-impaniíi la- I Ur^ero.-, eopas; tarimas y toda Haíín 
cLcaliees, có- de «rtículof en latón y bronce, niquela* 
liles, síaci-a?. | dos y pláteados. 
lufarfl cotos y j Especialidad én bastones, stfporMB y 
i-, i nl/oDaños. Bigniendo la úlvima moda (te 
(jn piedla y : las ¿Htes derorativas domésticas. 
¡ Especialidad en aitículosde fontanería. 
J : V NIQUELA A PREGTdS MUY ECONOMICOS 
PORTACION' A PROVINCIAS 
¿RCIO, ¡POR MAYOR.-SE REMITE CATALOGO 
'RATTS..FABRICACION SOBRE PROYECTOS 
Y DIBUJOS 
ffylamoiT. aCJcfae , artteu*. 
|«je ^rfWTKión, de* BOTt iwrio . 
fisrv aniversar io «n todcs i 
¡»o» paTÍf'dlcc». con le» 
LA SOLUCIÓJ C i K i í V ^ I S . » . 
P^did fA. :^ i arratia. 
ECOfW*MTCAS 
LA PHKIK&A. — AA9o; a 
le aooficío»,—Carmon^ L * 
Conferencia de VAZQUEZ DE MELLA 
La • Dníón de pamas Españolas: ha publicado en im folleto la elócuentí^imá 
confermeia pronunciada por el indigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurís^rudeneía. 
L a coníereneia ha sido ampliada por su autor en la parle referente ú la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
fvs i í í infei-estute folleto se halla de venta en el kiosco de E l D E B A T E (calle de Alca* 
iá~ l'rente á la iglesia de Calatravas): el precio es el de 1,26 pesetas. 
Asrsdiíasfos tíslísras d e ! e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
[máffenes. Altare» y toda elaae de carpintería re-
Actividad ciemostrada en ios niiütiples en-
debido al Dumeroso ó instr uido personal. 
P«j« la c orrcspocrleacla, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
liffiosa 
carírüs 
Gran Relojería de París 
FÜSHCARML 59, ñáDKlD 
ôs de M. de ügartua 
' D E P Ó S I T O D E S A N J U A N D E A L C A R A Z 
i MADRID 1.840 ALMACENES CALLE DE ATOCHA, 05. Teléfono niíOi. 0.875 
c « Compi'é usted 
losa?}ise'iTm,tpronuiaíatío$ por el 
L I N E A O K I i L E - \ Ü S A Q I E S 
r^'ício m e ü B u a l , saliendo de Barce lona el '¿, de M á l a g a el ó y de Cádi« e! 
rctamep4te para Santa C r u z de Tenerife, Montevideo y Buenos A i r e s ; em-
rilendo el v iaje ne regreso desde Buenos Aires el d í a 1 y de Montevideo 
directamente para C a n a r i a s . Cádiz y Barce lona . C o m b i n a c i ó n para trans-
i d o en C á d i z con los puertos de Ga l i c ia y Norte de E s p a ñ a . 
r L I N E A D E \ E W - Y O i l K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual , saliendo de G é n o v a el 21, de Barce lona el 23, de Mála -
9^. el 2S y de C á d i z e í 30, directamente para N e w - Y o r k , H a b a n a , Y e r a c r u z y 
Puerto M é j i c o . Regreso de Y e r a c r u z el 27 y de la H a b a n a el 30 de cada mes, 
dlroctamente para N e w r Y o r k , C á d i / , Barce lona y G é n o v a . Se admite pasaje y 
^carga nava puertos del P a c í i i c o , cen transbordo en Huerto .Héj ico , as í como 
:fjpára Tampico, con trauebordo en Y e r a c r u z . 
' h l X K A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual á H a b a n a . Y e r a c r u z y Tampico , saliendo de Bi lbao el IT, 
Mié Santander el 19, de U i j ó n el 20 y do Corufia el 21, directamente para H a -
bana, Y e r a c r u z y Tampico. Salidas de Taíapicq el 13, de Y e r a c r u z el l e y de 
[ H a b a n a el 2u de cada mes. directatuénte para C o r u ñ a y Santander. Se admite 
.pasa je y carga para Costafínnc y P a c í i i c o , con transbordo en H a b a n a at va-
por de la l í n e a d(. Venezuela-Colombia . 
P a r a este servicio rigen rebajas cayeeiales en . pasajes de ida y vuelta y 
H a m b i é n precios convencionales para camaroteé de lujo. 
L Í N E A D E \ E X E Z I H L V-Í OJ.OMLBÍA 
; • Servicio mensual , saliendo de B a r c e l o n a e l 10, el 31 de Valenc ia , el 13 ck' 
M á l a g a , y de Cádiz eí 13 de cada mes, directamente para L a s P a l m a s , Santa 
i C r u z de Teneri fe , Santa C r u z de la Palma Puerto l ü c o . Puerto P lata ( facul -
¡ t a t i v a ) , H « b a u a , Puerto L i m ó n y C o l ó n de donde salen los vapores el 12 de cada 
: ates para Sabani l la , Cnracao , Puerto Cabello, La O n a y r a , etc. So admito pasaje 
y carga i<ara Y e r a c r u z y Tampico . con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarri l de Panamá eón las Compafj ías de N a v e g a c i ó n del Pac í f i co , para c u -
< y os puertos admite pasaje y carga con billetes y ' c o n o c i m i e u í o s directos. Tam« 
bien carga para Marácaibó y Coro con transbordo en C u r a c a o y para C u n i a n á , 
( u r á p a n o y T r i n i d a d con t iauabordo en Puerto Cabello. 
Í .LVEA DE KJLIPÍXAA 
Trece v iajes anuales, arrancando de Liverpool y Uaclendo las escalas de 
C o r a n a , Vigo, L i s b o a , Cádiz, Cartagena, Va lenc ia , para sa l ir de Barce lona cada 
Sr , V á z q u e z de M e l l a 
D . A l e j a n d r o P i d a l y M o n 
P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D. A n g e l H e r r e r a 
en la ve lada que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
para honrar l a memoria del Sr . M e n é n d e z 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa . 
f=»r«2-OÍO: U f S ! A R E l 3 E l T A . a ^ De v«aU en el^ Kiosco de 
Et DEBAt% ciife fe ¿lofe 








Los raaos adelantados. 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Ornamentos para Iglesia | 
S E D E R I Í - 1 S A 0 E N E S . - U P 1 C E R W . - I E T A L E S 
HIJOS de M. (JÁRIN 
s Articuloindustrialet 
i> Bntrefiléfs 
le K o t i c i a s 
5 B i b l i o g r a f í a 
•S H e d a m o s 
j ^ E u l a cuarta p l a n a . . . 
Une •!. 












C a s a fundada en 1820 
y premiada con VEIN° 
Cada enuncie srfUfará 10 eéT<tKD03 de Impuesta. 
Üatmnttofi la ato il-
ición sobre e.ste uue-
¡vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
Isas ocupaciones les 
exi'ie saoer la hora 
iija de noche, lo cual 
se consigue con el 
[tñismo sin necesidad 
¡de recurrir á ceri-
llas, etc. 
Esto uuevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
nianiüas una compo-
s i c i ó n RADIUM.— 
Radium, materia mi-
nctrál, descubiérÍR ha-
eé algunos años y 
que hoy vale 20 mi -
llones el kilo apro-
. íinjiidamente. y des-
pin's de muchos es-
<jfner/osy trabajos se 
¡ha podido conseguir 
^aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
¡loras y manillas, que 
I p e r m i t e n ver pev-
ifectameníe las horas 
de noche. Ver este re-
Uoj en la obscuridad ê  verdaderanjente una maraviWu 
Grsn facílJdad de !a C a s a á los s eñores sacer-
dotes para adtjwi-ir este reloj. 
Ptaa. 
gil caja r.iqufl, con buena máquina, garantiza-
da, ca ja moda extraplano 




£89 aámiíeu esquelas feasía las fres de la niadrogada en la <lEti caja de plata con máquina extra, de áncora, U 
\ . rubíes, decoración artística ó mate 40 
T E R E C O M P E N S A S nacionales y extranjeras. 
F a z , SAUBDHID: l a y o r , U . 
H s c a o , l = 
ímprenla, CALLE DE PiZAkR». M 
R e d a c c i ó n y Admón .T Sarquiilo, 4 y 6. 
IVI A D 5=? 5 O 
s a s ^ TELÉFONO 365.— APARTADO 466. 
caatro m i é r c o l e s , ó sea: S Suero, 5 Febrero, 3.M&rüo, 2 y SO A b r i l , 33 M a j o , 
• '¿Z Junio , Julio, 3b Agorto, 17 Septiembre, t u Oetubrc. 13 Noviembre v 10 
TMciembre; dircetamerite parj) Port -Sa id , Suez, .ColoraDO, Singaporo, Uo- l io y 
M-anila. Sal ida? do Manila cada, cuatro martes , ó sea: 28 Enero, 25 Febrero , 2 » 
Marco; ^2 A b r i l , 20 Mayo. 17 Junio , 15 J c ü o , 12 Agosto, U Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre ,y 2 y 30 Diciembre, directamente para Siugapore. d e m á s eah 
<-a.la» inteinnedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguieudo el v iaje para Cá-
dia, L i sboa , Santander y Liverpool . Servicio por transbordo pa:a y de los puer-
tos de la costa oriental de A f r i c a , de la l u d i a . Java. Sumatra , C h i n a . J a p ó n y 
UAuatralia. 
ÍASBA D E F E R N A N D O T O O 
Servicio mensua l , t íá l lendo de Barce lo i .de Valeueia el de Alicante 
el 4 y de Cadis: el 7, 'directamente imra Tfinser; Casablaaca , Mazagiin, L a s P a l -
mas, Santa C r u z de la P a l m a y puertos de la c o s í a occidental de Afr i ca . 
Regreso de F e r n a n d o Ptio el ?. haciendo les encalas de C a n a r i a s y de la Pe-
« « í n s u l a indicadas en el v iaje de idi 
t Batos vapores admiten carga cu las c o a d k l y n e á m á s favorables y pasaje-
JTOS, á quienes l a C o m p a ñ í a da a ¡ o j a m i e n t o muy c ó m o d o y trato esmerado, como 
[i]» ace'jfltado en su d ü a v a d o servicio. 
Taru bien se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mum.'o. Borvidos por l í n e a s regularos. - -
L a ¿ m p r e s a puede asegurar las m e r c a n c í a s que se embarquen sn sus bu-
P a r a rebajas á famil ias , precios especiales nava camarotes de lujo, rebajas 
eo pasajes de i d a y vuelta y d e m á s informes que puedan interesar a l pasajero, 
. d & s g i r é e ¿ las Agencias de la C o m p u í i m . 
ANUNCIO 
V Bn 5. 6 y h piazos: re-pcct ivamente. 
Al ecnlado se bsss una reíi8;a áe un 10 por 100 
Ŝe wantían por correo cariiffcaáoi ton a jmeato de 1,50 pasehs 
\ l m 
l>eutvo de esta S e c c i ó n publicaremos airuiicios t U i a e M c u s i ó u lau sea su-
perior á 30 jtalabras. S u precio es ei de 5 c é n r í í n o s paJabra. 
F u esta b e t c i ó u t e n d r á cabida l a B o i s e del T r a b a j o , que s e r á gratu i ta 
para las demandas de trabajo s i los anuncios no son de raáa de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras ene excedan de este n ú m e r o 3 c é n t i m o s , s iem-
pre que lo»i mismos interesados d t n persouadmente la oit leu de publicidad 
en esra A d r u i n l s t r a ó ó u . 
V E N T A S 
V E N D O un magnifico 
a u t o m ó v i l "Mt -rccdes". I n - j 
formes: Dó lz de rispe jo , 
Alfonso X l l . S. 
S K V E N D E í p l a r Fí.-OÓO!CaíÍé"Aivarez~3e Baena . 
pies fachada carre tera j 
nueva Altos H i p ó d r o m o 
(Mahudes ) Al far . 
I G L A N O S " C A R S l " . F i - I S F N E C E S I T A una s ir -
• lipirias. A . Va lenc ia . j viente, p r e ü r i e n d o r e c i é n 
" Á Ü T O M Ó V I L I S T A S . l ^ . \ ^ e g t ú % ^ e P l a c í a s . B o l -
s o c i e d a d Exce l s ior , f a c l U - | s a ! 
| ta gasolina, repara auto-
m ó v i l e s . Garage S.xcelsior. 
S o c i e d a d g e n e r a ! 
INDUSTRIA y COMERCIO 
COMPAXÍA A 
Capital: 25. 
O f r é c e s e s e ñ o r a de com-
i pañ ía y s e ñ o r i t a con bue-
- I n a letra, y eabiendo bien 
C A S A D E C O N F I A N Z A . Contabi l idad. para oficina, 
iDos hermanas , s e ñ o r a s ! comercio, ó cosa a n á l o g a . 
Icr iet ianas , muy piadosas,! V e l á z q u e z . 69, bajo. F i l o -
desean hospedar tres ój mena Vi l la jos . 
cuatro cabaUoros de con-! 
fiamáa, pretiriendo, s in du-i S E Ñ O R A portuguesa, 
da a lguna, que fueran j c a t ó l i c a y joven, o f r é c e s e 
sacerdotes. R a z ó n : Mag- para dama de c o m o a ñ f a , 
I W I F A S O uso d e l ^ ^ * * ÍAwSrtnS íSÍ$«f t t ta a ^ a de gobierno, para n i -
L A c m s T R U O T O t . A . J gog ó cos tura . EpCV¡bjr M a . 
Sociedad p a r a coustruc-; r ía Osorio, San Marcos 30, 
P A R A E l CSJLT0 
¡ P A R A O V5 N A H E N T O S 
de iglesia, Justo B u r i i l o , 
i PaK. .10. Valenc ia . 
- < 
M NC'N'fMA DOMKIMAOA EN BILBAO 
Roma y Jerusalén, para la 
• ioríesia. Doctor Sastre 
M a r q u é s . Hospita l , 109. 
Barce lona. _ _ _ _ .* 
~ " É S T ^ Í P E Í Ü A -
S E S , gran surtido 
Utería, 10 y 12 
B A Ñ E -
. L i b r e -
Barce lona . 
c i ó n de casas, hoteles, etc. !cuart0 tzqU{orü 
Persona l apto, e c o n o m í a 
en l a c o n s t r u c c i ó n . Gere iU P R O F E S O R c a t ó l i c o 
te: po la de E s p e j o , AUou- ,acred i tado , se ofrece para 
so X I T , 8. ¡ _ _ j lecciones b a c h i U é r a t o ; en-
señan: ía especial del l a t í n . E L ANmQAsemAnaí . 
¡CO E S P L E G U E S cura las San Marcos, 22, principal . 
: E S P E C I F I C O S e n í e r m o d a d e s del estoma-i Tft. - . . . : — 
D E P U R A T I V O f - P a r m a c l a E s p I u g u e s ^ J O V ^ N o - m u e ™ . 
F " á t o r l o a 3 e n 
"VIZCAYA <ZuazOj Lmdmna, Etó^iieti! v Guturribav). OVIEDO (La Mánjor 
•MADRID..SEVILLA (El Empalmo), CARTAGENA. BARCELONA fBadalona), 
' MALAGA, CACEARES (Aldea-Morét) y LISBOA (Tráfarla). 
Acidos y prodwctoc químScos. 
Superfosfatos de cal. ilj Gli'^rinas. 
Superfosfátos ríe tiüedbsi |ji \ndo nítrico. 
Nitrato de sosa. j ! A¿mo corriente. 
sales de potasa. fi . „ , . . . . 
Sulfato de amoníaco. AcidQ sulmnco anhidro. 
Sulfato de sosa. ¡|{ Acido clorhídrico. 
RUAMAC /-rutnrtis^cfnc y primeras m a t a r l a s para toda clase dc¡ 
AOOIlUS vOmpilC&tlIa cultivos» a d c c u R d o s á todos los terrenos. | 
L . 3 b > o r a t o r ; o s 
para el a n á l i s i s g r a t u i t o y completo de Sos terrenos y determina-
ción de los mejores abonos. (fóADHID, VÍLLANUEVA, núm. 11.) 
Servicio agronómico p T e o 0 ^ o ^ r d e ^ \ b o n M . 
E x o r n o . S r . O . L u í s G ¡ r e a n d o a u . 
AMíiO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía práctica para sacar 
t a s mucsti-a^ de las tierras, « fin cié ¡que Bé pueda dotorniinar cuál es el ábono 
cenv'euioi,:!.-. 
Us peékífls deberán fir^ir» á MADRID, VíLLANüEVA, 11, ó al domicilio ioclal. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : G E I N C O 
E l 
j ' r t ' S T E R cura las enfer-
imedades de ojos, e s t ó m a -
;go, r e ú m a y atima. F a r m a -
;cia Fut í ter . B a j a d a S a n 
Prancisco , 22. Va lenc ia . 
EL DOLOR RKUBtATI-
C O se cura completamen-
te con el renombrado D u -
I val F a r m a c i a M a r t í n e z . 
; Cal lo Robador, esquina á 
¡ S a n R a f a e l , 2. Barce lona . 
I C A R N E L I Q U I D A del 
i doctor Va.ldés Garc ía , de 
i M o a í e v i d c o . Al imento t ó -
1 n i c o , reconstituyente. 
Agente ú n i c o para E s p a -
ñ a y Portugal . L u í s A u -
Idreu. B a r c e l o s a . 
— 'buena le tra , se ofrece ho-
D O V para venta en i-_o-; ras tarde, para oficina. R e -
m i s i ó n en tona E s p a ñ a , fer€][icias inmejorables , 
a r t í c u l o fác i l venta. P a - R a ^ . L u j s a F e r n a n d a , 
seo Delicia*, 49. F a b r i c a U 5 3.° izquierda, 
de medallas. ! 
DimSnt riol v ^ k ^ r ™ N E C E S i T A N T R A B A J O 
B O l S a d e l i raDajO. O F R E C E S E res taura-
•• ;dor a n t i g ü e d a d e s . Avisos: 
O F R E C E N T R A B A J O 
Centro Popular 
Atocha, 18. 
C a t ó l i c o , 
( H 7 . ) 
C O L O C A C I O N solicita 
s e ñ o r a entendida en todos JO^TílN d i e c i s é i s a ñ o s , 
los quehaceres de una ca- ;con buena letra y cscr i -
sa. R a z ó n : R a f a e l Calvo , 1 biendo a m á q u i n a , ofrece 
5, y L a g a s c a . 14, patio. B . - s e para escribiente eu lio 
P R O F E S O R 
pr imera e n s e ñ a n z a . con 
inmejorables referencias, 
ofrece á fami l ia catc l i -
V Í C H Y - E T A T , son 
mejores aguas alcal inas 
I V lcby-Hopl ta l ( e s t ó m a g o ) i5^ 
- ca K - - - . — 
c i ñ a ó secretario part.icu-
l l ar . F e r n a n d o de la Torre . 
V i c h y - C é l c s t m o s ( r í ñ o n e s ) i V*™ & a ^ T DÍños' on-
(bí-
l í 
V i c h y - G r a n d e - C r i l l e 
gado). F r e i s a - P I n o , 
BarceIona: 
> * P I L D O R A S B A L -
S A M I C A S F U S T E R c u -
i ra>i catarros , tos. t is is y 
afeccionen garganta. 
Rec into del H i p ó d r o m o . 
T A R S O S 
A N I S t ' D A L L A y Cog-
ñ a c B. L . Baidomero L a u -
da. Uda i la ( S a n t a a d e r ) . 
J O V E N c a t ó l i c o ofrece 
s u servicio gratuito á en-
fermos. Posta l , .91.-.81. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con m u c h a p r á c t i c a , da 
lecciones de p r i m e r a y se-
gunda e n s e f i a u n á domici-
lio. R a z ó n , P r í n c i p e , 7, 
pr incipal . 
. , ras noche. Pocas preten-
e siones. L i s t a Correos , pos-
tal n ú m e r o 6(52.37: 
J O V E N ordenanza en 
o ü e i n a s del E s t a d o , de in-
mejorables referencias, 
desea trabajo desde las 
tres de la. tarde, para co-
brador ó cosía a n á l o g a . 
R a s ó n : D i r e c c i ó n general 
del T i m b r e , Barqui l lo , 1. 
E L E S C R I B I E N T E de 
ta A s o c i a c i ó n de padres de 
famil ia desea urgentemen-
te cualquier c o l o c a c i ó n . 
R a s ó n : Centro Defensa 
Social. 
¡¡GENTE F U E R T E ! ! 
a que use nuestras ^Ju-' 
chas. Las hay de 5 pe-
setas 50 cóntiraos, ran-
chos modelos y de viaje 
Tooba ingleses de ana 
pieza. 
Baños g r a n d e s y her-
mosos á 7 duros. 
Utensilios de coci-
na i iTompibies especia-
les de esta Casa. B a t e -
r ías completas & 58 
ptas. 
Excursionistas. 
Tbermos - Tbermavín 
garantizados de más de 
medio litro á 2 ptas. 90 
cts. Thermos para co-
midas, frascos de re-
cambio, cubiertos, estu-
ches, frascos, fiambre-
ras, vasos de bolsillo, 
etc., etc. 
Filtros higiénicos pa-l 
Pá agua. Jaulas muchos i 
modelos. 
Variedad en ajuar dej 
casa. Precios fijos bara-! 
tos. 
Anticua C a s a MA-
RIN, l l , Plaza de He- ! 
rradores. 12 (esquina i 
San Felipe Neri). Telé-' 
fono 1.414, ¡ojo! Unica-
mente M A k i l N . 
C a t á l o g o s ilustrados 








ó Asociación de enseñanza 
RlV^yP se le daría facilidades para 
lestableeerae en un centro muy poblado de una capital 
¡del Nort'\ 
Dirigirse por escrito: Lista de Correos, cédula núme-
ro 634. Bilbao. Sólo se r e s p o n d e á quúmef? demuestren 
¡tener méritos para ello. 
C H Ó C O L A t E S 
aoiNTIN RÜIZ DE GAÜNA 
VI TO R IA 
Venta en Madrid: SATURNINA G A R C I A 
San Bcrnardimo, 18 (Confiletlu). 
las estaciones 
lo [ifru! MmMm 
A G E N C I A G E N E R A L 
D E P U B L I C I D A D 
P R O P I E T A R I O 
Sebast ian Borreguero S a -
c r i s t á n . 
Esque las , anuncios en 
g e n e r a l . — G r a n Centro de 
colocaciones, por publici-
áad. 
! !•£. icio permanente. 
AUGUSTO F I G ü E R O A , 16 
?^ADR1D 
as a 
Por u n servicio para una sois familia y ur. solo do-
micilio, basté B0ís perdonas y 100 kilogramo de equi-
paje, á las estaciones del Korte y Mediodía ó viceversa, 
ti-es pesetas. 
A V I 3 O 
Interesa á los que viajan no coni'uudir el despaclio 
que tiene establecido es ta Casa eu la calle de Alcalá, 
núm. 18, Sr. GaiTOusve, í-on el despacho de las Compa-
ñías, p o r encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: A l c a l á , 18. -Teléfono 3.233. 
a n o d s u e r g ^ r e s 
Aguas las más ofícacos para curar los catarros de la 
laringe, bronquios y pulroón; la predisposición á ello» 
y á la tisis. 
G a f a s y l e n t e s 
G A R A N T I A A B S O L U T A ! 
A N T I G U A C A S A 
V A R A Y LÓPEZ 
R R I N C I R E : . S 
LA P r O S A 
A6EHGIA DE ANUNCIOS 
Rafael Barrios. 
- &3m«R, 18. Tel6fono 123, -
M.VDR1D 
Combinaciones eco-
nómicas de varios pe-
riódicos. Pídanse ta-
rifas y presupuestos 
de publicidad para 
Madrid y provincia?. 
Grandes descuentos 
en esquelas de defun-
ción, novenario y ani-
versario. 
D I R I G I D A 
carrera completa de Abogado y Filosofía 
y Letras, y preparatorio de Ingenieros; 
hay Academia de instrucción militar, ofi-
cialmente autorizada. 
Pidanse resrlamentos al P. RECTOB. 
Alivio inmediato y curación radical. 
Soldadura A u t ó g e n a . 
L a unión sólida, en si miamos, úé los 
bordes del anillo, sin intcrro^clán extraña* ain distin-
guirse que »e ba verificado, se efectim con las creacio-
nes Ramón. P r o í o t í p o d-.l íratamáento no opera-
torio. Por sri Iftjrtto éoloinil 6 indiscutible en mi lia rea 
da quebrados oi autor especialista D. P^dro Ramón, 
diréCtor d o l -InstJt«to Español de Ortopedia 
Abdominal» , ^o/a de fama mundial. Pidase gratis; 
Faro luminoso para les enferraos. Carmen, 39t 
p í s o prljKcro, Barcelona. 
tfOLÍ.HTnN DE E l . D E B A T O (45) 
C A R L O S D I C K E N S 
limas 
f *^-Í*D¿» «a Ht míu> n a t u r a l ucJ máudo. 
'• - - i l o más uatural del mundo! Pero ee-
.^líhwis eí aombrero, que oigo ] H V O Í de 
<MJ. WLQW, que me llama pura aLmorzar. 
l i ; . Winkie bajó al eorasdor, donde cn-
tawatró ««rvido eí almuerzo y la familia re* 
Mmada. Im. eemiúií desapareció nípidaiucn-
+t: los *oi2ibreras de los caballeros Etíe-
ffon adomsdjDs 00n unas escarapelaos azu-
lea, hecbi» por ucs laanos de inistress Pott, 
jff Mx. Wmkls su ene&rgó de acompañar 
yá arta dama á una eaea coreana á la 
jpklSk, mienfcras Mr. Piekwiek se dirigía 
¿«ort. Mr. Pott á Das Arm.as de h Ctudad. 
Wa» xurdnbro J^l Ocwnité de Mr. Slinnkcy 
nwaiClW desáe ana de Ins ventanas á 
ehiquiDoE y á ima eblca que Uánka-
pbznpwainent« komhi'ét di Eolana-
«>u b» cnai «plaudian rahiaanmtttiti 
loe chfeueJca aaeneionados. 
K l patio de l a pOKacia o f r e c í a síntomas 
pwaMiB i u a q i i i v o u u » de la g l o r i a y del po-
Ser de b s aatil«a «Le Eatanswill. Había un 
VjéMXt» « a t e r » d« rebellones y banderas, 
Hati'11 tundo ¿vtesa, apropiadas ú las cir-
Uiiiiftanrinn^ en caracteres dorados de cua-
£ 1 0 oua da alto y de una anchura pro-
| M > r ¿ i w ^ f t Habita ana banda de trompe-
W d» bajo jr tarabea», <?.u? bocabe con ex-
i Iraoídinaria. fuí^rza. Había algunos poli- j 
í f.'as f-on basíonís azules, veinte miembros 
I del Comité con bauda¿ azules, y todo un 
i jnuudo íie electores con esearapelas azu-
j les. Había electoreís á caballo y electores 
á pie. Había una carroza descubierta eott 
cuatro caballos, para el honorable Samuel 
Shuükey, y las banderas fíotaban, y los 
músicos soplaban, juraban los de Poli-
ci;i, y arengaban los veinte miembros del 
Comité, y grúfna la multitud, y piala-
ban los caballos y sudaban los po&tiUoiies; 
y todas las cosas y todos los imiividnos 
reunidos en aquel sitio B8 encontraban 
allí para el honor, ia tama y el tis;o es-
pecial del honorabi" Sajunel ¿ílumkey, 
uno de los candidatos para la íropresen-
tación del pueblo de Eatamwill en la Cú. 
juara de los Comunes del Reino Unido. 
Grandes y fuertes fueron las aclama-
ciones, y uno de los pabellones, que lle-
vaba la divisa Libertad de imprenta^ se 
agitaba convulsivamente, cuando la cabe-
za roja de Mr. Pott fué divisada por la 
multitud en una de las vento ñas. P010 el 
entusiasano fué espantoso eiinudo el ho-
nora'olc .Samuel Slumlcey, con bótaa de 
vuelta y corbata azul, se adelantó, esiie-
ehó la mano de Mr. Pott y manifestó á 
la multitud con gesios melodramáticos su 
reconocimiento inefable por los senit ius 
que le había peestado en la Oéüefa th Stó-
—¿Está pix>nto TomV—preguntó en se-
guida el honorable Samuel SlnmUey á 
Mr. Perker. 
—Sí, amigo mío—respondió el pequeño. 
~iSc había olvidado alguna eoaaí 
—Nada 8l>solutamente. Hav veinte 
hombres muy bien lavados, a quienes da 
réáfi apretones de manos en la puerta, y 
seis niños eu ios brazos de sus medréis 
fiéis niños que acariciaréis en la cabeza, 
preguntando qué edad tienen. Sobre to-
do, no olvidéis los niííos. Estas cosas pro-
ducen muy buen efecto. 
—No rae descuidaré—dijo el honorable 
Samuel Slumkey. 
— Y aún, amigo mío—añadió el hom-
bre pequeño—, aún... si podéis... no digo 
Cjue sea indispensable... pero si quisierais 
tomaix-wj laj meiestia dô  besar uno de 
los chicos...'eso produciría una gran im-
presión eu la multitud. 
—¿No sería igual el efecto si vos os 
éncsrgáia de eso*—preguntó Mr. Samuel 
Slumkey. 
—Me temo que no; pero si lo hacéis 
ros, < ico que esto os dará gran popula-
ridad. 
—Muy bien—dijo el honorable Samuel 
Slumh y con aire de resignación—; es 
preciso pasar por eso. 
—Arreglad la procesión—gritaron los 
vainte miembros del Comité. 
Enmcdio de las aclamaciones de la mul-
titud, tijúsicos. policías, miembros del Co-
mité, electores, cf*bulleros y demás perso-
nas ocuparon sus asientos. Cada eocbe de 
dos caballos contenía tantos caballeros 
prensados y en pie como era materialmen-
te posible. El que estaba designado á 
Mr. Perker contenía á Mr. Piekwiek, á 
Mr. Tuprnan, á Mr. Snodgrass y media 
docena de miembros del Comité. 
Hubo un momento de silencio solemne 
euandp la procesión esperó á que el ho-
norable Mr. Slumkey subiera á la ca-
rroza. 
De repente la multitud lanzó una ex-
clamación. 
—¡ Ha salido! — exclamó "Mr. Perker, 
tanto más conmovido, cuanto que su po-
sición no le permitía ver lo que pasaba de-
lante. 
Otra exclamación más fuerte. 
—¡ Ha dado apretones de manos á los 
hombres—dijo el pequeño agente. 
Otra exclamación mucho más violenta. 
—; Ha acariciado á los chicos!—conti-
nuó Mr. Perker temblando de ansiedad. 
Un tiueno de aplausos conmovió el 
aire. 
—{Ha besado á uno!—exclamó fascina-
do el pequeño. 
Un segundo trueno. 
—¡ Ha besado á otro! 
Un tercer trueno ensordeció el espacio. 
—¡Los besa á todos!—vociferó el entu-
siasta caballero, y al mismo tiempo lr> pro-
cesión se puso en marcha, saludadf* por 
las achiraaciones estrepitosas de la mul-
titud. 
Como y por qué cansa tropezaron las 
dos procesiones, como terminó al fin la 
confusión que. era eonsignienle, es cosa 
que no podemos describir, porque al prin-
cipio del tumulto el sombrero de iníster 
Piekwiek fué enterrado basta los ojos, 
hasta la nariz y hasta la boca. Según lo 
que este ilustre filósofo pudo colegir por 
la poca luz que penetraba entre el car-
tón del sombrero y su rostro, estaba ro-
deado de fisonomías extrañas y feroces, 
por una vasta nube de polvo y por una 
compacta multitud de combatientes. El 
cuenta que fué arraneado del coche por 
un poder invencible y que tuvo que to-
mar parte en algunos ejercicios del pu-
gilato; pero cómo, quién y por qué eran 
cosas que no podían explicarse. En se-
guida se siente empujado por detrás, y 
retirándose el sombrero se encontró ro-
deado de sus amigos en la primera tila 
del lado izquierdo del tablado. El lado 
derecho estaba reservado paf$ el partido 
amarillo; el centro, para el alcalde y sus 
secuaces. Uno de éstos, el pregonero de 
Eatanswill, sacudía una enorme campa-
na, ingenioso medio de imponer silencio. 
Sin embargo, Mr, Horacio Tirkin y Sa-
muel Slunkey. con la mano derecha pues-
ta sobre el corazón, se ocupaban en salu-
dar con la mayor afabilidad á la masa 
tempestuosa de cabezas que inundaba la 
pla^a, y de la cual se elevaba una tor-
menta de aplausos, de gemidos, de acla-
maciones, de silbidos, de aullidos, que hu-
bieran hecho honor á un temblor de tie-
rra. 
—Aquí está Winkle—dijo Tupman á 
su ilustre amigo tirándole de la manga. 
—¿Dónde? — preguntó Mr. Ptckwiek, 
ajustando sobre su uuriz sus espejuelos, 
que hasta entone?? había guardado cui-
dadosa meute en su bolsillo. 
—Allí—respondió Tupman,'—en el te-
cho de aquella casa. 
Y en efecto, en la azotea estaban mís-
ter Winkle y la mujer de Mr. Pott, con-
fortablemente sentados y agitando sus pa-
ñuelos para que los vieran. Piekwiek de-
volvió ê te cumplimiento mandando á la 
dama im beso volado. 
La elección no había (ttftpesa^p toda-
vía, y como una multitud inactiva está 
siempre dispuesta á ser impertinente, esta 
a& ióa inocente bastó para dar origen á 
mil bromas. 
—¡ Eh, miren el vejete galanteando i 
las niñas! 
—Se pone los ebpejuelos para atisbai 
á las muchachas (tasadas. 
—¡ Maldito, miren qué remilgado se 
pone! 
—Cuidado con vuestra mujer, míster 
Pott. 
Grandes carcajadas siguieron á esta» 
exelamaciones picarescas. 
Como estas bromas iban acompauada«i 
de odiosas comparaciones entre M.r. Piek-
wiek y un macho cabrío, y como al mis-
mo tiempo empañaban el honor de una 
dama inocente, la indignación de nues-
tro héroe fué excesiva; pero se contentó 
con Unzar á la muimud una mirada de 
'recio y de piedad, que excitó más U 
risa. 
—¡ Silencio!—gritaron los acólitos dd 
alcalde. 
—¡Wiiíin, proclamad el sdeneio¡—di-
jo el alcalde con el aire pomposo que cwa. 
venía á su elevada posición. 
E l pregonero, para obedecer esta of-
den, ejecutó otro concierto en su trompe-
ta, después de lo cual un caballero de la 
multitud gritó con todas sus fuerzas 1^ 
fina, lo cual volvió á excitar de nuevo li 
ri<a general. 
^ —¡Caballeros!—dijo el alcalde oon to*. 
da la extensión posible de su voz ; ¡ca-
balleros!, ¡hermanos electores de Eatan*. 
will! Hoy estamos reunidos para elegir 
{Continuaré.) 
